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AGTUALIDA 
Llega hasta nosotros—dioe E l Mnvdo 
—la noticia d« que se procederá á reor-
ganizar, con objeto de depurarlo, todo 
el personal de la administración nacio-
nal, provincial y municipal, señalán-
dose para ello un término prudencial, 
durante el qn-e estará en suspenso la 
ley del Servicio Civi l . Ya hay prece-
dentes en abono de esta solución. Se 
recordará que cuando se restauró la 
República se resolvió que debían consi-
derarse funcionarios provisionales á 
todos los que lo eran en aquella época 
'--todavía muy cercana k nosotros—á 
fin de que el Ejecutivo pudiera reor-
ganizar y depurar libremente—como lo 
hizo—todo el personal del orden judi -
cial y civil . Esto lo preparó Magoon, 
aplazando los efectos de la ley orgáni-
ca del Poder Judicial y de la ley del 
Servicio Civil hasta una fecha deter-
minada, antes de la cual se suponía 
que se haría—pomo se realizó—la reor-
cranización del personal. Buena ó dis-
eutible esta solución, no se cree gene-
ralmente que exista otra mejor para 
satisfacer á los veteranos. Tampoco se 
cree que á ella se opongan los america-
nos, á quienes poco importa que sean 
empleados ó dejen de serlo tales ó cua-
les cubanos. Lo que les importa es que 
aquí se mantenga la paz á todo pre-
cio. 
Como á nosotros. 
Y como á la inmensa mayoría del 
país. 
Quie ocupen los altos y los medianos 
y los bajos destinos estos ó los otros 
individuos, con tal de que sean hon-
rados, es cosa que no le importa al 
país que trabaja y paga las contribu-
ciones. 
Lo que sí le interesa sobremanera 
es que haya paz y le dejen vivi r tran-
quilo. 
H l i » [ H f f l W 
Las condiciones del tiempo en la se-
mana pasada fueron poco favorables á 
la agricultura en casi toda la Repúbli-
ca; pues solo hubo lluvias muy escasas 
en alguno que otro lugar, llovisnas en 
varios; y en la mayoría de ellos no ca-
yó agua alguna. Las turbonadas se 
formaron en muy corto número ; y 
al par que produjeron muy escasas l lu-
vias, seyún queda indicado, tampoco 
dieron vientos n i descargas eléctricas, 
acentuáronse, tanto por esa causa co-
mo por el aspecto general del tiempo, 
los indicios de que se aproxima el cam-
bio de estación. 
La temperatura ha sido variable en 
la semana; y aunque se nota en con-
| junto ailgún descenso en ella, siendo 
i frescas la generalidad de las noches, 
' sobre todo por las madrugadas; se ha 
j sentido bastante calor en determinadas 
I horas de algunos días, habiendo pun-
¡ tos en que ha habido tanto calor como 
en el rigor del verano. 
La nebulosidad fué variable, predo-
minando la atmósfera nublada parcial-
mente, aunque casi todas las mañanas 
fueron despejadas, ocurriendo nebli-
nas en algunas de ellas; y los vientos 
también fueron variables, generalmen-
te flojos por las noches y en las prime-
ras y últimas horas de los días, con al-
gunos intervalos de calma, adquiriendo 
intensidad moderada en las próximas 
al mediodía; y en los dos últimos días 
de la semana aumentó su fuerza, so-
plando con la de brisa fresca por la 
costa del norte. 
Según se expresó en la revista ante-
rior, fué muy beneficiada la caña por 
las lluvias ú l t imas ; pero ya vuelve á 
resentirse por la falta de ellas, particu-
larmente por el N . de la provincia de 
Santa Clara, en especial por su extre-
mo NO. y por el término de Remedios, 
en donde ya eátá brotando el güin, á 
pesar de que el desarrollo de la plan-
ta no pasa de mediano; pues si hay 
cañas de cuatro trozos, en cambio hay 
otras que solo darán dos; y se teme que 
si no caen algunos buenos aguaceros en 
este mes y el que viene, se pierdan mu-
chas de las siembras hechas últimamen-
te en esa región, que brotaron bien y 
presentan en la actualidad buen as-
pecto. También hace mucha falta el 
agua por la porción occidental de Ca-
magüey, en donde los trabajos de ara-
dura y otros de cultivo están paraliza-
dos por hallarse la tierra dura y el 
suelo muy seco, encontrándose por 
allí el terreno en las condiciones pro-
pias del fmal de la estación de la seca. 
Por el S. de la República, particular-
mente por Alacranes, Sancti-Spíritus | 
y Manzanillo se espera buena produc-
ción de los campos de caña, y buen 
rendimiento de jugo de ella. Si no 
caen buenas lluvias en este mes y el j 
que viene, no podrá molerse la caña i 
de primavera del NE. de I?? provincia! 
de Santa Clara, que si tuviesen esas | 
lluvias podrá cortarse para el mes de! 
Mayo. 
Siguen preparándose los ingenios ¡ 
para la molienda, que algunos, entre 
los que se cuentan varios del centro de 
la provincia de Matanzas, empezarán 
en la primera quincena de Diciembre. 
E l central "Conchita" está al termi-
nar sus trabajos de ampliación de su 
maquinaria para moler 250.000 arro-
bas de caña diariamente. 
En dif erentes lugares se sigue pre-1 
parando terrenos para siembras de ca- \ 
ña y se efectúan algunas, habiéndolas! 
terminado en los terrenos que en gran j 
extensión se habían preparado por va-
ríos lugares, entre los que se cuentan' 
Bañes y Camajuaní. 
En la generalidad de la provincia de ' 
Pinar del Río hay bastantes posturas 
de tabaco, que se venden de uno á uno 
y medio peso el mil lar ; y con ellas se] 
están haciendo extensas siembras de la! 
planta, en buenas condiciones, si bien ! 
en algumos de los lugares que no cuen- j 
tan con regadío, hace falta que caigan i 
algunas lluvias, habiendo sidio solo es- i 
casas en algunos términos de esa pro- j 
vincia: en ella se espera este año una I 
buena cosecha de tabaco, si el tiempo i 
continúa en las condiciones favorables i 
que hasta ahora han reinado allí. En i 
Manicaragua sigue haciéndose siem- j 
bras, las que no podrán empesarse por 
el NE. de la provincia de Santa Oía-
ra. hasta la primera década de D i - ! 
ciembre, porque como se perdieron allí 
los primeros semilleros, por la seca i 
que reinó después de formados, no ha-
brá hasta dicha fecha posturas en 
condiciones de poderse trasplantar. 
En el término de Consolación del 
Norte siguen funcionando aun algunas 
escogidas de la hoja de la cosecha pa-
sada, con escaso rendimiento en ter-
cios. 
Los cultivos menores, que fueron 
muy favorecidos por las lluvias últi-
mas, recibieron aun a lgún beneficio 
en varios lugares por las escasas que 
cayeron en la semana pasada, siendo 
mediana en general la producción de 
los frutos del país, de los que algunos 
están algo escasos en Camagüey; en 
cuya porción occidental les hacen falta 
lluvias, no pudiendo allí, como se ha-
ce en la generalidad de la República, 
efectuar siembras de diversos frutos 
y preparar terreno para ellas, por la 
circunstancia expresada anteriormen-
te, de lo seca y dura que está la tie-
rra, tanto en su capa vegetal como en 
el sub-suelo. 
La producción de frutas cítricas es 
abundante, y se están exportando pa-
ra los mercados de los Estados Uni-
dos, habiéndose embarcado también 
algunas uvas de la colonia La Gloria. Y 
en las de la Isla de Pinos se ara y ha-
cen siembras de hortaliza en gran ex-
tensión, esperándose que la cosecha de 
ella este año, sea la mayor que se haya 
obtenido en aquella isla. También en 
Bahía-Honda se nota que las plantas cí-
tricas están este año en mejores con-
dcones que en los dos anterores, si 
bien ha vuelto á aparecer en ellas la 
oruga llamada en inglés "orange bug." 
En Camagüey abundan los tomates, 
escaseando algo las pinas. Las siem-
bras de papas y cebollas están en re-
gulares condiciones en Manzanillo. 
Exceptuando el término de Reme-
dios, en el que escasean los pastos y 
hay falta de aguadas en algunos potre-
ros, se hallan estos en buenas condicio-
nes en general, en toda la República ; 
y el estado sanitario del ganado es 
bueno, salvo en 'el término de Mantua, 
en el que ocurren algunos casos de 
carbunclo sintomático. De dicho gana-
do vacuno se han t ra ído de Camagüey 
para esta capital 372 machos en la 
semana pasada. 
Los apiarios se hallan activos en ge-
neral, por la abundancia que hay . de 
plantas melíferas, esperándose que den 
buena prodfucción de cera y miel en la 
castra próxima. 
Se ha expedido guía para la extrac-
ción de maderas de una finca del tér-
mino municipal de Camagüey. Yde 
los bosques de esa provincia se han ex-
traido en el mes próximo pasado, 41. 
mil 950 troncos de diversas maderas, 
entre los que figuran 18.600 de cedro; 
12.350 bolos de ocuje, cedro, caoba y 
majagua; 47.900 postes de yaba, jiquí 
y otras maderas; 200 cedros, 400 cao-
bas, 200 yabas, 300 sabicús; 1.100 hor-
cones,, 1.000 esteras de yarey, 5.500 
quintales de cáscara de mangle, 100 
de guana, 51.000 cuerdas de leña, 
2.500 sacos de carbón, 10.000 hilos de 
majagua. 200 viguetas, 163.250 estacas, 
600 vigas de madera dura, 35.000 cu-
jes para tabaco, 75 juegos de camas de 
carretas, 20.000 cujes de yaya, 32,500 
traviesas de ferrocarril, 10.000 tiras de 
majagua y 9.000 atravesaños. 
B A T U R R I L L O 
Dos candidatos 
En las provincias de Matanzas y Ha-
bana suenan dos nombres como de pro-
bables representantes á la Cámara, que 
me son simpáticos, como lo serán á 
gran parte del cuerpo electoral: Fran-
cisco M. P e m á n d e z y Eduardo Cha-
ple. 
Casi toda la prensa liberal de la tie-
rra de Plácido y Byme, ha tenido las 
más cariñosas frasea para Panchito 
Fernández, oculista notable, ciudadano 
caballeroso, hombre ilustrado y ani-
moso joven, de cuya pluma han bro-
tado tantos trabajos científicos, y en 
cuyas correctas costumbres se refleja 
tan exactamente la educación aprendi-
da de su ilustre tía, una de nuestras 
glorias nacionales. 
Por su parte, Vuelta Abajo tiene 
simpatías bastantes por Eduardo Cha-
ple, Fisc*al de Audiencia, abogado in-
teligente y también joven de genero-
sos arrestos, cuya elección sería un 
desagravio para Ouanajay, su cuna, cu • 
yos hijos han sido preteridos, y aún 
son, por la política egoísta de todos loa 
tiempos. 
En mi terruño, en la villa mía, don-
de sólo los moderados pudieron encon-' 
trar algún guanajayense capaz de ser 
alcalde, y donde para resultar cense-, 
jero, alguno ha tenido que.celebrar pac-
tos y mendigar votos en otros distri-, 
tos, que contrarrestaran los votos con-
rarios de su propia aldea; aquí donde, 
en célebre noche se produjo monumen-; 
tal escándalo, salieron á relucir armas,' 
•la turba excitada pror rumpió en vivas1 
y mueras, y por mi calle cruzó, albo-
rotosa y ceñuda, empuñando sendos ga-
rrotes, porque el licenciado Miranda y i 
yo, hijos de Ouanajay, sin historia da 
infamias, y con un poco de buena fe 
y un mucho de honradez en el corazón, 
resultamos electos concejales, allí se re-
cibiría la postulación de Chaple como' 
tardía , pero sincera, satisfacc'ón da 
viejos agravias colectivos. 
Porque, durante la colonia, cuando 
la efímera autonomía y después del; 
cese de España, jamás un hijo de mi 
pueblo fué aceptado por las asambleas; 
provinciales, n i para la Diputación á 
Cortes, n i para la Cámara autonómica,: 
n i para el Congreso republicano. Con-! 
t ra ellos prevaleció siempre la intriga. 
De no haberse interrumpido las na-: 
rraciones de hechos locales que habííi 
yo comenzado, habría llegado en éstóÉ 
días á relatar aquel incidente, promo-' 
vi do contra dos convecinos, de alguna: 
ilustración, de limpia historia patrió-
tica y de costumbres inmaculadas, j 
hecho valer la condición de los encar-! 
nizados enemigos, procedentes de la 
guerra ó de la emigración los directo-
res, fanáticos del campo opuesto y ser-
viles aduladores de las autoridades mi-; 
litares los instrumentos, para demos-
t rar una vez más lo difícil que es en-, 
cauzar hoy corrientes que se desvia-
ron, turbias y cenagosas, hace larga 
fecha. 
Y habría arribado á l o s ^ a s de las 
luchas políticas de la república, para 
exhibir traiciones, cobardías, ingrati-
tudes, contubernios horribles, merced á 
los cuales todos los partidos han bur-
lado el derecho y pisoteado los méri-
tos de los guanajayenses de algún va-
ler. 
Mas ya que aplacemos eso, séame da-
contra l a ca lv ic ie y l a c a s p a 
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MACETAS, COLUMNAS, ARTICULOS DE 
PLATA; TODO PARA REGALOS 
O B I S P O 9 6 T E L E F O N O 3 2 0 7 
N - l 
S e fleseaD &m 
en los alrededores del Parque y con 
destino á una sociedad regional, unos 
altos que tengan un buen salón. 
Se hará contrato sólido y con ga-
rant ías , si algún propietario de casa 
de planta baja, está dispuesto á fabri-
carle altos al objeto indicado; lo qua 
relativamente costaría poco, por no 
necesitarse divisiones. 
Se admiten proposiciones en O'ReÍT 
l l y 102, antiguo, establecimiento de 
óptica y por correo al apartado 1365. 
13602 4-15 
DR. EÜRI0UE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. rn. 
C 3227 26-1 N. 
íAníes comprar, es. muy inte Tesante visitar B A Z A R I N G L E S , 
Aguiar 94 y 96, entre Ohi^p»^y Obra.pía> donde ya se han puesto á la ven-
ta los nuevor%Kldelo»íl'ra!nce»Qs de ^; , 
A b r i g o s , Sa l idas de T e a t r o , T r a j e s S a s -
tre , B o a s , CoUets, Es to la s , Manguitos , etc. 
para las damas, así como .ÁJ ^ 
de niñas y d© nlfios^y/^ 
T o d o s e l e c t o , e l e g a n t í s i m o y á l o s m u y 
b a j o s p r e c i o s á q u e a c o s t u m b r a 
v e n d e r s i e m p r e 
" B A Z A R I N G L E S " 
A G r ü I A R 9 4 Y 9 6 
entre Obispo y Obrapía. 
1 N. 
De ia facultad de París y Escuela de Viono 
Especialidad en enfermedad«s de Nariz. 
Gargranxa y O i do 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3L 
VEDADO 
3327 N - l 
i l i 
C A Ñ A S 
K s t e m o d e l o e s l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a . 
L o s h a y e n c h a r o l y g é n e r o n e g r o , t e r c i o p e l o , 
g r i s , c a r m e l i t a , p u n z ó y g l a c é n e g r o e n t o d a s 
l a s m e d i d a s . 
ARADA, Obispo y Cuba , Juan Mercadi 
U N I C A C A S A Q U E V E N D E 
G Á R í M T i NARIZ T OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. OOQ. 
eoltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernea á 
las 7 de la mañna. 
3295 N - l 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
S329 N - l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrotele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1S22. De 12 
& S. Jesús María número S2. 
3309 N-I 
l l í i 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEKX-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 HABANA 49. 
N-l 
F I N O 
C 3400 
SACRIFIQUE SU CUE 
E S 
que 
vidad de su entalle, d i s 
l i l i 
wmm 
un c 
m m m sin rival 
De venta en los e¡ 
cimientos principales 
K a b o C o r s e t C o . C h i c a g o , 1 1 1 
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do celebrar ia idea de algunos conser-
vadores de honrar con su representa-
ción á Chaple, y vaya mi aplauso á 
unirse á las manifestaciones de afecto 
do los liberales matanceros en pro de 
Panchito ^ermlndez, espíri tu alto, de 
la concordia y de la cultura devoto. 
Si el movimiento iniciado por los ve-
teranos se mantiene en límites verda 
deramenfce patrióticos y tiende á ele-
var el nivel mental y m o r i l de nues-
tro Congreso; si por efecto de las nue-
vas ideas, se lleva en. lo sucesivo al 
recinto legislativo un personal más es-
cogido, desde el punto de vista de la 
intelectualidad y los buenos anteceden-
tes, bendecible resultado será el de de-
signar en lo sucesivo, para el Sena-
do, patriotas viejos, y para la Cámara, 
jóvenes cultos y talentosos, que fue-
ran representación genuina de los sen-
timientos cubanos y voceros conscientes 
de los hondas necesidades del país-: que 
no son el derroche de las rentas, el 
exclusivismo del sectario n i las pasio-
nes del egoísta, sino las ideas de paz 
y la suficiencia del talento, las que 
podrá-Ti satisíacerlas y encaminar por 
derroteros bonancibles la nave de la 
patria. 
T e n e d u r í a de l ibros 
Vengo siguiendo con interés los ar-
tículos que el señor Serafín Domín-
guez escribe en este Diario estudian-
do y recomendando el nuevo Sistema 
Numérico-automatico, de Morros P í , 
para la contabilidad comercial. Y rae 
place grandemente que personas tan 
caracterizadas como Arrarte encuen-
tren en él positivas ventajas, y que 
expertos como Domínguez tengan calu-
rosos elogios para innovación, á mi ju i -
cio, tan notable. 
Se recordará que en esta Sección hi -
ce oin desinteresado reclamo del pro-
cedimiento, que á simple vista juzgué 
excelente; porque aun cuando—como 
observa el señor Arrarte—para em-
plearlo se necesita ser verdaderamen-
te un tenedor de libros, porque cual-
quiera podría enredarse y cometer erro-
res si no tuviera plena conciencia del 
mecanismo, es lo cierto que, compren-
dido éste, hay ahorro de tiempo, se 
evita escribir nombres y concefptos, y 
en todo momento se coaoce el estado do 
una cuenta sin necesidad de sumas y 
restas que pudieran resultar equivo-
cadas si con festinación se practica-
ran. 
Serafín Domínguez, que ha enten-
dido ca-balmente la innovación, se ha 
constituido en su incansable propagan-
dista y me consta que van adhiriéndo-
se á él inteligentes profesionales. 
E n n ingún aspecto de la vida colec-
tiva soy dado á reformas no cuida-; 
dosamente calculadas y previstas; pero 
cuando la bondad de ellas es evidente, i 
entiendo que las prácticas anticuadas 
deben ser abandonadas. E l progreso 
debe ser algo más que una vana pa-1 
labra. 
E n f e r m i t o s 
Llega á mí la noticia de que en el 
hogar del senador Alberto Nodarse hay 
enfermos: su hermana, su sobrino y su 
úl t ima niña. Y aunque en carta par-
ticular podría expresarle mi sentimien-
to, lo hago público por lo mismo que 
me complace que se sepa cuán amigo 
soy de ese notable paisano mío, tan 
justamente estimado en nuestra Vuelta 
Abajo. 
Manifestaciones parecidas hice días 
atrás , porque en el hogar honradísi-
mo de José F . Fuente, la terrible t i -
foidea había hecho presa en sus dos 
inocentes hijos, por fortuna ya en vías 
de curación. i 
Y es que 'entiendo que cuando los] 
hombres sobresalen del montón, y por 
su talento, ó su patriotismo, su valer 
social ó su talla mental, son tan co-
nocidos, la expresión pública de tris-
teza ó de júbilo de sus amigos es un 
homenaje, más que personal, colecti-
vo; simple acto de justicia y amor al 
mérito. 
Que los enfermitos deudos de mis 
amigos recobren la salud: he ahí un 
deseo sincerísimo. 
A M a r t i n L a m y 
Si de mi Ba íu r rü lo por usted rec-
tiíícado cariñosamente, resulta que in-
cluí á Q-oicuría entre los ajusticiados 
por causas políticas en el campo de la 
Punta, no fué esa mi intención; sumé 
ese nombre á los de otros, en lamen-
tación de los erores de otras épocas y 
en justificación de la noble iniciativa 
de usted. 
Y ya que de esto tratamos, y es us-
ted tan cuidadoso devoto de las justi-
cias postumas ¿no cree usted que, en 
vez de monumentos aislados conven-
dría levantar uno, nacional, grande, 
que perpetuara muchos recuerdos, por-
que no resulten sin homenaje otros 
márt i res de sus ideas? 
Zenea, por ejemplo, el dulce bardo, 
de corazón tierno; Ayesterán; muchos 
otros ¿no tienen igual derecho á pia-
dosas memorias? 
Joaquín N. ARAMBURU. 
GACETA iNTERNAGIONAL 
La cuestión de las pólvoras está 
dando juego en Francia. 
El señor Maissim, director de la 
fábrica • de pólvoras de Port de Bois, 
ha hecho por segunda vez declaracio-
nes sobre la calidad de las que usa la 
escuadra francesa y sus palabras han 
causado sensación en la opinión y en 
la Cámara. 
Este señor es el mismo que á raiz 
de la explosión de aquel magnífico 
acorazado que se llamaba "Jena," 
advir t ió que entre la pólvora fabri-
cada en 1906 había lotes peligrosos 
que debían ser retirados del servicio 
de los buques. 
Creyóse entonces que estas decta-
raciones obedecían á pasiones políti-
cas contra M. Louppe, director de la 
fábrica cuando se entregaron á la es-
cuadra las pólvoras denunciadas co-
mo peligrosas, y para nada se vol-
vieron á ocular del asunto, si se ex-
ceptúa una comisión que se nombró 
para averiguar la verdad de lo que 
hubiese. 
Esta comisión, presidida por un 
inspector general de Ghierra, infor-
me h a r á seis meses, que se había tras-
ladado á la fábrica de Port-de-Bois, 
que no había podido comprobar na-
da que justifícase aquella alarma y 
que cuanto había dicho el señor Mais-
sim era incierto. 
La exp'losión del " L i b e r t é , " seme-
jante á la del "Jena," ha vuelto á 
poner sobre el, tapete la cuestión de 
las pólvoras y en estos d ías se viene 
tratando el asunto en la C á m a r a 
francesa con motivo del nuevo expe-
diente abierto. 
Anteayer, según cable de Tolón, el 
acorazado " D i d e r o t " hacía práct icas 
de t i ro en alta mar. Su comandante 
advir t ió que la pólvora que 'llevaba 
á bordo era toda de la clase B, man-
dada á retirar de los barcos de gue-
rra, é inmediatamente suspendió el 
fuego y á toda máquina regresó á To-
lón para comunicarlo á las autorida-
des navales. 
La noticia causó honda impre-
sión en toda Francia y la prensa y 
la opinión se han vuelto al señor 
Maissim, quien, doliéndose del men-
tís que se le diera entonces, se ha ra-
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tificado en cuanto dijo anteriormen-
te sobre los peligros de algunos lotes 
de pólvora. 
E l señor Maissim se •encuentra en 
Par ís , así coino el señor Ivouppe, d i -
reetor este último del establecimien-
to del Moulin Blanc. Han sido llama-
dos, según cables del miércoles últi-
mo, para conferenciar con el Minis-
t ro de Marina, señor Delcaasé, á f in 
de tomar las necesarias precauciones 
y calmar la ansiedad que reina en to-
da la nación. 
Esto dará lugar á debates violen-
tos en la Cámara y no fa l tará quien 
haga tremendos cargos sobre los en-
cargados de elegir las pólvoras que 
usan la 'armada y el ejército de Fran-
cia, por el abandono de quienes tie-
nen el sagrado deber de velar por las 
poderosas máquinas de guerra que 
tantos esfuerzos cuestan á la nación 
y por las vidas de los hombres que 
las tr ipulan. 
En el hecho que se nos telegrafió 
anteayer sobre el " Diderot" hay dos 
cosas que nos llaman la atención. 
Es una el incumplimiento de la or-
den dada por Mr. Deicassé, á raiz de 
lo del " L i b e r t é , " de recoger la pól-
vora de la clase B ; y otra es la in-
comprensible ignorancia del coman-
dante del " D i d e r o t " sobre la clase 
de pólvora que llevaba en su barco. 
¡Quién sabe si las obligaciones del 
comandante de un acorazado en 
Francia no sean tan exigentes que 
lleguen hasta ah í ! 
Don luís C. Guerrero 
E l vapor "Corcovado," según 
anuncia la casa consignataria, llega-
rá á la Habana á las ocho de la no-
che de hoy y el cadáver no podrá 
desembarcar hasta las nueve y media 
ó diez de la mañana. 
Varios remolcadores fletados por 
"La. Est re l la" y por el "Centro G-a-
Uego" irán á recibir los restos y 
expresar á la desconsolada viuda del 
señor Guerrero, doña Matilde Ocha-
torena y á su sobrino don Elío Medel, 
que le acompañan, el profundo pe-
sar q>ue la noticia del fallecimiento 
ha causado en la Colonia Gallega y 
en las numerosas relaciones del f i -
n'ado. 
balcón principal, y se asociará á los 
homenajes que el "Centro Gallego" 
tribute al cadáver. 
E l "Centro Astur iano" enluta 
también sus balcones y una numerosa 
Comisión de su Junta Directiva con-
curr i rá al sepelio. 
E N E L A T E N E O 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio, de la cual era socio pre-
dilecto el señor Guerrero por contar 
en su seno más de 25 años, acordará 
hoy los homenajes que ha de tr ibu-
tar á su memoria. 
Se ha aplazado para fecha poste-
rior el banquete que en honor del se-
ñor Rodríguez Bautista había de ce-
lebrarse el domingo en Palatino. 
La Directiva del "Centro Galle-
g o " está constituida en sesión per-
manente, en espera de la contesta-
ción de la señora viuda- del finado, á 
quien se pidió autorización para ten-
der el cadáver en el salón de sesio-
nes de la Sociedad. 
La primera guardia de honor, si 
esa contestación fuere favorable, ha-
brán de constituirla el Presidente de 
la Sociedad don Jesús Rodríguez 
Bautista, los ex-Presidentes y Presi-
dentes de Honor don Secundino Ba-
ños y don José López Pé rez ; los ex-
Tieepresidentes don Manuel Santeiro 
y don Ramón Armada Teijeiro—este 
último, representando también al 
Diario de la Marina—y tres señores 
de la Junta Directiva, 
La Sociedad de Seguros sobre l a ' 
vida, " L a Nacional," de que era Pre-
sidente el señor Guerrero, reúnese en 
estos instantes para acordar los t r i -
butos que han de rendirse á la me-
moria de su inolvidable jefe. 
La Empresa del Diario de la Ma-
rina ha acordado que se coloque so-
bre el féretro una corona con expre-
siva dedicatoria. Enlutó , además, su 
Las guardias de honor que se ha-
rán al cadáver del señor Guerrero, 
en el caso de que su desconsolada 
viuda acceda al ruego que le ha he-
cho el Centro para que le permita 
hacerse cargo de sus funerales, serán 
la^ que siguen: 
Presidente General del Centro Ga-
llego.—Presidente de Honor, D. Se-
eundino Baños.—Presidente de Ho-
nor, D. José López Pérez.—^Presiden-
te de la Sección de Sanidad del Cen-
tro Gallego.—^Familiares del señor 
Guerrero.—Sr. Ernesto Carbó.—Se-
gundo Vicepresidente del Centro Ga-
llego. —'Tesorero. — Secretario,—Vi-
cesecretario. — Vocales de la Jun-
ta Directiva. — Sección de Ins-
trucción.—Sección de Recreo y Ador-
no.—-Sección de Propaganda.—-Caja 
de Ahorros de los socios del Centro 
Gallego.—Sociedad de Beneficencia 
Naturales de 'Galicia.—Diario de la 
Marina.—Cuerpo Facultativo de La 
Benéfica.—' ' Diario Español . ' '—Real 
Academia Gallega.—Empleados de 
" L a Estrella."—Socios del "Centro 
Gallego."—Junta Directiva de la 
Compañía de Seguros " L a Nacio-
nal."—Sociedad de Instrucción "Fe-
r ro l y su comarca."—Cuerpo de pro-
fesores del plantel de enseñanza 
"Concepción Arena l . " — Sociedad 
"Rosa l í a Castro ."—Orfeón español 
"Ecos de Galicia."—Comité Federa-
tivo de las Sociedades gallegas de 
instrucción.—Sociedad "Alianza Are-
sana.—Sociedad " U n i ó n Rinlega."— 
Sociedad "Va l l e de Oro."—Hijos de 
Sau Miguel y Reinante.—"La De-
vesana." — " U n i ó n Orensana." — 
"Alianza de Vi l l amar ín . "—"Unión 
Lucense."—Sociedad " P i l a Ancha." 
— " U n i ó n de R u b í n . " — " A u r o r a de 
Somozas."—"Hijos de Benqueren-
cia ."—"Hijos de L a l í n . " "Hi jos del 
Ayuntamiento de Meira ."—"Natu-
rales de San Esteban y Reinante."— 
" L a Primera de B a r e a l a . " — " U n i ó n 
Mayonesa.''—{' Unión Barcalesa.''— 
" U n i ó n Muerardesa."—"Naturales de 
Fene."—'"Hijos de Vicedo."—Liga 
"San Bailesa. "—"San Adrián de 
Teisra."—"Hijos de Lorenzana."— 
"Hi jos de Santa Comba de Negrei-
ra."—"Progreso de Coles."—"Gui-
t i r iz y su comarca."—"Empleados 
del Centro."—Empleado? del tea-
tro.—Alumnos del plantel "Concep-
ción Arena l . " 
H U N D E S HOMBRESOEUEOOCIOS 
Velada conmemorativa del 
P. Félix Várela. 
Bajo la presidencia del Dr. Mario 
García Kohly, Secretario de Instruc-
ción Pública, y acompañándole en la 
mesa el ilustre doctor Juan Santos 
Fernández, Director del Ateneo, y 
otras distinguidas personas, celebró-
se anoche la solemne velada en honor 
del sabio y virtuosísimo sacerdote 
cubano Félix Várela. 
La concurrencia fué numerosa y 
selecta, llenando el espacioso salón y 
figurando en ella bellas é ilustres da-
mas y distinguidos caballeros. 
E l acto que consti tuyó la velada 
fué un elocuente discurso del doctor 
Evelio Rodríguez Lendián, insigne y 
notabilísimo orador conferencista. 
Con frases de admiración ferviente 
por el inmortal filósofo cubano, el 
doctor Lendián comenzó el exordio, 
invocando los manes de los cubanos 
beneméritos que tanto hicieron por el 
bien de Cuba, y refiriéndose al Padre 
Várela como uno de los más señala-
dos, expuso en términos vigorosos y 
entusiastas una brillante biografía 
del sabio sacerdote. 
Recordó los días de su nacimiento 
en la Habana y como en su niñez fué 
llevado á San Agust ín de la Florida, 
donde recibió esmerada educación, 
volviendo á la Habana muy joven pa-
ra cursar estudios superiores en el 
Seminario de San Carlos, y lo hizo 
con gran aprovechamiento bajo la di-
rección de su maestro el Padre Agus-
t ín Caballero, en tal manera que po-
cos años después el Obispo Espada, 
que le quería entrañablemente , le 
nombró profesor de filosofía, tenien-
do para ello que dispensarle el no te-
ner la edad reglamentaria. 
Se extendió luego el doctor Len-
dián en muy justas consideraciones 
sobre el valer, la piedad y la sabidu-
r ía del Padre Várela. Extendió sus 
conocimientos á todos los ramos de 
la Ciencia, é introdujo en las clases 
aparatos de física y de química para 
que los alumnos estuvieran al co-
rriente de los adelantos científicos. 
En 1820, proclamado el régimen 
constitucional en España y sus colo-
nias, el Padre Várela fué designado 
para expilicar la Constitución de 1812, 
y después fué electo diputado por 
Cuba, en compañía de Tomás Gener 
y Leonardo Santos Suárez. La reac-
ción de 1823 le obligó á emigrar de 
España y de Cuba y se t ras ladó á 
Norte América, donde cont inué con 
la fe de un apóstol predicando la re-
ligión y las virtudes cívicas, hasta 
que murió el 18 de Febrero dí> 1853, 
en San Agust ín de la Florida, donde 
había sido educado. 
Terminó el doctor Rodríguez Len-
dián leyendo algunas máximas de f i -
losofía social del Padre Várela. A l -
gunas de aquellas máximas parecen 
hoy de actualidad. 
La oración del doctor Rodríguez 
Lendián fué escuchada con religioso 
silencio y muy aplaudida, recibiendo 
plácemes y abrazos de los amigos allí 
presentes. 
A las once terminó la velada, que 
fué un acto solemnísimo y honroso 
para Cuba. 
L A S M E J O R E S 
PLATO 
HIGADO A LA ITALIANA 
Hay personas, bondadosas al p^g 
cer, que tienen d hígado " á la italia] 
na ," cocinado en su propia bilis. 
Sin i r más lejos, presentamos á u^. 
tedes á Homobono Panetela, quien ^¿ 
conde tras un nombre tan bonachón v 
un apellido tan tierno muy malas en 
t rañas . 
Hace unos días estaba Homobono 
contentísimo, tanto que sus amigos U 
preguntaban: 
—¿ Te ha tocado la lotería ? 
— ¿ H a pasado tu suegra á mejor 
vida ? 
—Mejor que eso, caballeros-^decIa 
Homobono.—Es que se va acercando el 
día 27 y . . . ya saben ustedes lo de-
más. 
Los amigos de Panetela se alejaban 
horrorizados, pensando: 
—Ese hombre es capaz de comer el' 
día 27 ensalada de guerrillero y pica-
dillo de traidor. 
Desde hace dos ó tres días, Homobo-
no va por la calle con la cabeza indi-
nada sobre el pecho y de cuando en 
cuando lanza unos suspiros capaces de 
enternecer al vigilante de posta. Su 
semblante, que ostentaba saludable eo-
lor, recuerda ahora la plana verde de 
E l Mundo. 
E l miércoles le preguntó un amigo 
ín t imo: 
—¿Estás enfermo. Homobono? 
—;Oja lá !—murmuró el interpelado. 
—Entonces, es que sufres moralmen-
t e . . . Vamos, dime con franqueza lo 
que te pasa, pues ya sabes que "entre 
cubanos no hay que andar con bobe-
r í a s . " 
—Pues bien: me desespera que ya es-
té en vías de arreglo la cuestión de los 
veteranos. 
— Y si tú no eres veterano ni gn©. 
rrillero. ¿á t í qné te, importa eso? 
— I A h ! Es que tú no sabes cómo hu-
biera yo gozado al ver que se armaba 
la 'bulla, sin correr yo el menor peli-
gro. ¿Habrá nada comtparable á ver 
cómo revientan al prójimo ya que uno 
no tiene valor para reventarlo? 
Hay muchos individuos como Pa-
netela, que gozan excitando las pasio-
nes humanas, para ver si logran can-
sarles algún daño á personas que. si k 
mano viene, los han protegido en tran-
ces apurados. 
Lo único que no les gusta es verse 
ellos metidos en danza, por si acaso. 
Y es que el que tiene el híorado en 
salsa biliosa, sólo e=;tá satisfecho cuan-
do le dan al prójimo contra una es-
quina. 
] Pobres enfermús! 
' U. M 
aiepliaciones ee hacen en S A R RiL» 
Banqueros, eomerciantes, jugadores 'f A E L 32, fotografía de Oodominas y 
de bolsa, cuyos cerebros necesitan con- Conaipañía. Vean nuestras muestras j 
servar la más alta potencia de vitali- precios. 
dad, toman diariamente el Jarabe Ner-
Vita. 
D E TOBOS L O S S I S T E M A S , LOS 
C O N S T R U Y E E N S U B I E N PRO-
V I S T O L A B O R A T O R I O D E N T A L E L 
T A B O A D E L A 
La« modernas dentaduras de puen-
te, en toda su variedad de formas, se 
consíruyeoi á toda perfección. 
Las operaciones de la boca, se prac-
tican por los métodos más perfeccio-
nados. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
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H a r m a d e p l a í a E o 
de R. Crascitas 
PARA IOS KIM-PARA LAS PERSONAS 
EEBILES.-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananina se kaíla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
ae media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
En ROMA, Obispo 63, antiguo, Teléfono 
A-5338, Apartado 1,067, se han recibido las 
modas para invierno. 
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S O L Í C Í T U D 
Se desea saber el paradero de Benito 
Paredes, natural de Orense, el cual pasó 
la guerra de Independencia en el pueblo 
de Yaguajay. 
Se Interesan por él los señores V. Vi l la -
t.o y Compañía, comerciantes de dicho pue-
blo, para hacerle entrega de una partici-
pa.ión de herencia. 
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Postales ó retratos desde rm peso la 
media docena en adelante. 
DOLORES ABOLIDOS 
Los sufrimientos en las operaciones 
•dentales, eran hasta hace poco, casi 
inevitables: hov ocurre todo lo contra-
rio, pues gracias á los instrumentos 
perfeccionados y á los métodos opera^ 
torios actuales, las operaciones de la 
boca han llegado á ser fácilmente so-
portadas por lf¡s señoras más impresio-
nables, y aun hasta para los niños. El 
gabinete dental del doctor Taboadela 
está bien provisto de todos los elemen-
tos necesarios para pracricar las opera-
nones con la menor cantidad posible de; 
molestias para los pacientes. 
E l doctor Taboadela sigue estableci-
do en Neptuno 184; la consulta es dia-
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
J. p,—Las primeras universidades de 
América fueron las dé Lima y de Méjico, 
establecidas por Carlos I en 1551. á los 
veinticinco y treinta años de comenzada 
la conquista del Nuevo Mundo. La Uni-
versidad de la Habana fué promovida en 
1670, y fundada en 1728, cuando no las ha-
bía aún en muchas capitales de Europa. 
Ramón.—El proceso por el robo de un 
pedazo de lienzo de un cuadro de Murillo 
en la catedral de Sevilla, fué sustanciado 
en la Habana en 1874, por haber sido con-
ducido de Nueva Tork á esta capital el 
individuo que robó el lienzo. El robo se 
cometió el 5 de Noviembre. Notóse que 
habían cortado el pedazo de lienzo en que 
estaba la imagen de San Antonio. En áé-
gulda el Gobierno ordenó las pesquisas para 
hallar el ladrón. La prensa publicó en 
grabados facsímiles del cuadro, y poco 
después un tal Fernando García ofreció en 
Nueva York á un americano llamado Mr. 
WUllams Schaus el pedazo de lienzo, di-
ciendo que era una herencia de familia, y 
que lo vendía por necesidad. Mr. Sehaus 
reconoció en seguida que era el lienzo ro-
bado, lo compró en 250 pesos y después 
denunció al ladrón á, la justicia y devol-
vió el lienzo al gobierno español. El pre-
so fué juzgado en la Habana y puesto eu 
libertad, y el lienzo fué restituido al cua-
dro muy cuidadosamente, por Martínez 
Cubell». 
Un suscriptor.—El primero que expresó 
la idea del cantar: "Ni contigo ui sin tí— 
tienen mis penas remedio," fué el poeta 
Ovidio, hace cerca de dos mi! años. En 
su libro de los Amores. Egloga X I . dice: 
"Sic ego noc sine te. nec teeum vivere 
possum." Después, otro poeta latino, Mar-
cial, copió el mismo pensamiento en su 
epigrama X L V I I . 
Phenix.—Recibida su carta. Ahora sur-
ipe un gran movimiento de autores pura 
formar una especie de repertorio de obras 
cubanas ó, más exacto, producidas en ("li -
ba. Procure por medio de alguna amis-
tad valiosa entrar en ese círculo. Yo no 
puedo porque, por idiosincrasia, remiane;:-
co voluntariamente alejado de toda tertu-
lia literaria. Pa,ra latas, basta y soora 
con la-s que me doy á mí mismo. 
P, P.—La teneduría de libros, sistema 
automático, se vende en la librería de Ve-
loso, Galiano 62. También está allí el l i -
bro de Horta "La verdadera cuna de Co-
tón/' 
F. L. R.—Si desea usted adoptar ó ca-
sarse con una señorita asilada en la Casa 
de Beneficencia, dirija una instancia & ese 
objeto al Director de dicha Casa, doctoi-
Meneía; á vuelta de correo le enviarán 
una. nota exponiendo las condiciories exi-
gidas para el caso. Tendrá usted que acre-
ditar que es persona de buenos anteceden-
tes, con medios honrosos dd subsistencia, 
etc., y una vez acreditado esto, si cuenta 
usted con la venia de la interesada, se le 
concederá lo que usted pide. 
Un simpatizador.—Me dice que el ca-
samiento del Rey Alfonso X I I I fué el 31 
de Mayo de 1906, y no el 30 como dije. 
Thank-you.—Si usted tiene miedo á la 
luz de la luna, no duerma expuesto á sus 
rayos; pero si no tiene usted esa apren-
sión, puede estar en la seguridad de que 
la luz de la luna no le hará el menor per-
juicio ni durmiendo ni despierto. 
Eudaldo.^-Novelas de amor á propósito 
para una señorita: "Doña Luz" y "El co-
mendador Mendoza," de Juan Valera; "La 
Pródiga." da Alarcón; "Los Novios," de 
Manzoni; "María," de Jorge Isaac; "Pablo 
y Virginia'" de Saint Pierre; "Novela de 
un joven pobre," de Feuillet; las novelas 
de Walter Scott; "¿Quo Vadis?." de Sien-
kiewitz. y otras. 
F. U. G.-—El champlon mundiaJ de aje-
drez es Lasker. 
Un curioso,—En España rige el sufragio 
universal, sin restricciones. 
G, H. P.—Desea saber el segundo ape-
llido del opulento asturiano don José Me-
néndez, que posee grandes tierras en la 
Patagón i a. 
Un suscriptor.—Don Felipe González, 
dueño dej "Inglaterra." t«ngy> entendido 
que es de León. 
F. M.—Leopoldo Burón estuvo en la Ha-
bana hace unos tres 6 cuatro a-ños, con. la 
ccwnpañía de Luisa Martínez Casado. 
^ — . — _ , .. , , . . 
A. G.—Alfonso X I I nació el 28 de No-
viembre de 1857. 
Un suscri<)tor,—El procedimiento para 
fabricar cerveza es largo de contar y no 
cabe en esta sección. 
R. R.—La palabra Monna. aplicada á la 
mujer en Italia, como Monna Lisa, Monna 
Vanna, etc., es un diminutivo ó abrevia-
ción db Madonna, que quiere decir señora. 
Un interesado.—San Antonio es el 6 de 
Junio y el 20 de Octubre. 
Un gallego y Un Asturiano.—De Cristó-
bal Colón no se sabe con certeza dónde 
nació ni dónde está enterrado. Hay mo-
tivos para creer que nació en Pontevedra, 
aunque él dijo que su pueblo natal era 
Génova. Creemos que sus huesos están 
en Sevilla, y hay quien sostiene que están 
en Santo Domingo. ¡Es triste suerte la, 
de un hombre, de quien la historia no sabe 
de dónde vino ni á dónde fué á parar! 
Un estudiante,—El episodio final del dra-
ma "D. Juan Tenorio" es una escena fan-
tástica muy particular, de la que se ven 
muy pocos casos en el teatro y en la no-
vela. Después del convite, el capitán Cen-
tellas cree que D. Juan se burló de él con 
una farsa macabra, haciéndole dormir por 
medio de un narcótico. Salen desafiados 
y Centellas mata á D. Juan. Esto no se 
ve en el drama, y al acto siguiente la es-
cena que ocurre en el Cementerio es una 
escena de ultratumba. D. Juan está allí 
en espectro, su alma sueña que aun vive 
en la tierra y que ve á Doña Inés y al 
Comendador. Oye un doble de campa-
na con responso, y ve pasar á distancia un 
cortejo fúnebre, y el Comendador le dice: 
"Eso que ves es tu propio entierro: el Ca-
pitán te mató á las puertas de tu casa." 
Verdaderamente es una situación dramát i -
ca de gran efecto eso de que un difunto 
se crea vivo y vea pasar su entierro por la 
calle. * ; 
IA PENA JÜSTIfICADA 
.'on mala estrella sorteado 
para plaza de Ultramar, 
el quinto Pablo Gaspar 
á Cuba fué destinado. 
Llorando señá Tomasa, 
su madre, al hijo bendijo 
y, consolándola el hijo 
al abandonar la casa, 
satisfecho y animoso 
de su suerte se mostró, 
hacer fortuna jurd 
y besándola gozosb, 
repitió confiadamente 
qué nada le pasaría 
y que cuenta le daría 
de su salud, mensualmente. 
Paxtió «J mozo; transcurrieron 
m á s 'de tres meses y . . . nada; 
ni aun de la feliz llegada 
la noticia recibieron. 
Tal sileDGio, acongojando 
á la madre de pesar, 
le hacía las hora? pasar 
siempre llorosa y rezando, 
cuando, en venturoso día 
carta de la Habana llega, 
cógela la madre ciesra. 
de indescriptible alegría 
y, resistir no pudiendo 
á la ansiedad y el temor, 
en demanda, de un lector 
sale á la calle corriendo. 
Pasaba en aquel instante 
un mo-cetón del lugar 
y á él llegando sin tardar 
la t ía Tomasa anhelante, 
—"Léeme esta carta, José, 
le. dice fuera de sí, 
la acabo de recibí , 
y de Pabte debe sé." 
Alarga la t ía Tomasa 
la carta al mozo enseguida; 
él la coge y á medida 
que los renglones repasa., 
coü tristes exclamaciones 
muecas mil empieza á hacer 
y ' dejando de leer 
se le «¡aén dos lagrimones. 
Demudaba, absorta, fría, 
clama ia vieja:—"Dios mío. 
¿qué esgracía le ha sucedfo 
á m i Pablo de mi vía?" 
Y le contesta José 
—"Ay, señá Tomasa, pasa... 
—^'iQué pasa?"—-'V.Señá Tomasa, 
pasa, que no sé leé." 
J. DE BURGOS. 
Se apuntan algunas cosas 
sobre el verso alejandrino.— 
(Y á tí te lo digo, mi nuera, 
entiéndelo tú, Gavidia.) 
E l cual se tituló de esta manera por-
que en él se cantaron en francés las 
hazañas de Alejandro. Háeelo así cons-
tar Baudet Harenc en su libro "Doc-
tr inal de la segunda retórica. ' ' del que 
se guarda un solo manuscrito, qu« el 
Vaticano posee: y creyóse hasta hace 
poco que la tal acotiación, en la que 
parla Baudet de 
"ligues alexandrlne»1* 
en el sentido técnico del caso, era la 
más antigua en que se hallaba el nom-
bre de dicho verso; pero el libro de 
Baudet es de 1432, y Kastner liase en-
contrado otras Reglas de retórica, iné-
ditas todavía y del 1425, en las que di-
ce e'l autor: 
" L a rima Alejanclrma . . .si es mas-
culina consta de doce sílabas, si fe-
menina, de t rece. , . " 
Lo anotado, mo es decir que el poe-
ma francés del xilejandro fuera el pr i -
mero que usara los versos alejandrinos: 
dióles nombre, porque fué muy popu-
lar, pero antes que él se escribiera, ya 
cantaban thimelicos y troveros las co-
| sas de su vida y de su alma con ver-
' sos del mismo cuño;—y ía primera, 
canción en que aparece empleado no 
celebra a l Alejandro macedón: cele-
bra al Alejandro de la Francia: titú-
lase La chanson du pelerimge de 
Charlemagne: 
...Je m'escondirai ja, se vous ie comandez, 
á jurer serement ou juise á porter: 
de la plus halte tor de Par ís la citet 
me lairrai contreval par creant devaler... 
Este era el alejandrino (y este es) ; 
constaba de doce sílabas, (de catorce 
en caste-l'lano) y se le dividía en he-
mistiquios de seis sílabas cada uno: 
Je m'escondirai 1a---
se voqs I« e!5ir.an-fi«-¿— 
Para que esta cesura fuera lógica, ó 
mejor todavía, musical, hacíase nece-
sario que el sentido del verso la pidie-
ra, ó al menos, la 'permitiera: y hu-
bo cantor de Bestiaires, como Felipe de 
Thaun, que á imitación del verso leo-
nino, rimaba de 'esta manera: 
Quant se volt dejuer—dunc chante alt e 
(cier. 
Si dunc l'ot notuners-—kl naiant vat par 
(mers, 
la nef met en ubli—-senes est endormi. . . 
Y por eso Boileau no dijo mal— 
auaiqn.'e parezca mentira—cuando en 
el Arte Poética, hablando de la ce-
sura dijo as í : —Que siempre, en vues-
tro verso, sea el sentido el que corte 
las palabras, suspenda el hemistiquio 
y marque en él el reposo." Y siendo 
esto de rigor en el verso alejandrino, 
claro está que si la pausa, la cesura ó 
el martiHeo no puede hacerse tras la 
sexta sílaba, será el renglón lo que 
a.l autor le agrade, pero alejandrino no. 
Nuestros antiguos cantores del mes-
ter de clerecía, que tomaron sus ver-
sos, sus asumios, y aún á veces-sus pa-
labras de las gestas y fabliaux trans-
pirenaicos, emplearon el verso alejan-
drino ; y con él, dijo Berceo: 
Daban olor sobeio—las flores bien olientes, 
refrescaban en omne—las caras é las mien-
(tes, 
manaban cada canto-—fuentes claras co-
(rrientes. 
en verano bien frías—en yvierno callentes. 
Avie hy grant ahondo—de buenas arbole-
idas, 
milgranos á Agüeras—peros é mazanedas. 
I 
é muchas otras fructas—de diversas mo-
(nedas; 
mas non avíe ningunas—podrida» nin ace-
(das... 
Y así continuó este verso hasta el 
Canciller de Ayala, que le cerró en su 
labor con llave de oro; cuando Gil Po-
lo lo resiicitó. ni él mismo lo conocía: 
10 'llamó rima francesa; los románti-
j eos han sido quienes le devolviercin su 
j esplendor, y versos alejandrinos son 
i los versos de las Ñuhes, de Zorrilla. 
' ¿Qué quieren esas nubes que con furor se 
(agrupan 
i del aire transparente por la región azul? 
¡ ¿Qué quieren cuando el paso de su vacio 
(ocupan 
del cfinlt suspendiendo su tenebroso tu l ? . . . 
y versos alejandrinos son los del apa-
! sionado, incorrecto y deslumbrante 
Nocturno de Acuña : 
¡Pues bien! Yo necesito— 
•decirte que te adoro, H 
decirte que te quiero— 
con todo el corazón; 
que es mucho lo que sufro,— 
que es mucho lo que lloro, 
que ya no puedo tanto— 
y al grito en que te imploro, 
te imploro y hablo en nombre—• 
de mi última i lus ión . . . 
Esto, que hicieron de bien los román-
ticos de España, hízolo en Francia de 
mal un romántico enorme—-Víctor H u ' 
go; el Víctor emperador; el de la bar-
ba florida; el que quiso en la Leyenda 
de los sifflos 'hacer epopeya gala, é hi-
zo, según Brentano, una caricatura de 
epopeya; el que aparece hoy ante da 
crítica como usurero genial de las ideas 
ajenas; hízolo Hugo—fá quien no obs-
tante admiro), par? desgracia del ver-
so, y de ello se jactó valientemente: 
J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin... 
Y este dislocamiento i que se alude 
consistió principalmente en debilitar, 
traspasar y a ú n anular la cesura, cuan-
do se 'quiere llamar la atención sobre 
cualquier otra sí laba; y aún no falta 
quien divida, en v i r tud de la inven-
ción, en tres partes el verso alejandri-
no, como hace en Scarron Catulle Men-
dés: 
11 est canaille—il est abject—11 est obscene, 
11 est exquis.. .! 
Y -este tal verso no es alejandrino, 
porque de no cortarlo de este modo 
II est canaille, 11 est—abject, i l est obscene... 
que es demasiado cortar, no hay quien 
pueda separarlo de los versos de ocho 
sílabas fraasceses: 
II est canaille, i l est abject, 
i l est obscene, i l est exquis.. . 
He aquí ahora la extraña novedad— 
íveremos que n i en francés existió la 
novedad) que D. Francisco Gavidia se 
figura que introdujo en castellano. 
E N E A S . 
C A N T A R E S 
Son dos mujeres ia causa 
de todos mis p^deceres; 
pues amo á ia que me odia, 
y no amo á la que me quiere. 
No te des tanta importancia 
¡que hay flores bellas, muy bella», 
que carecen de fragancia! 
Tu pecho y mi pecho son 
como las olas del.mar: 
que van Podando y rodando 
ein conseguirse alcanzar. 
No hay muerto que resucite 
dice el mundo y es mentira: 
tú me has matado y tú puedes 
volver á darme la vida-
Benjamín GARCIA. 
P L U M A Z O S 
Los poesías de "Crysantheme" 
No sé qué extraño encanto tienen para 
mí las producciones literarias 6 art ís t icas 
de esas flores del espíritu que el mundo 
llama "poetisas," pero es el caso que siem-
pre que en una revista ó un diario cola-
bora alguna de estas raras "almas de 
amor," tienen en mi un lector asiduo y 
atento, que busca su firma ansiosamente 
en el fárrago, las más de las veces insulso 
y pedantesco, de las producciones "mascu-
linas." De poesía á poesía, prefiero la poe-
sía ingenua y tierna de esas almas cando-
rosas sin preocupaciones sociales ni pre-
juicios políticos, de esos espíritus eterna-
mente románticos que son los únicos que 
hoy perfuman y ennoblecen la vida; á esas 
trovas robustas, "viriles" y hasta perfec-
tas si se quiere, pero en las que el cerebro 
se impone al corazón, y en las que falta 
ése "algo" que Musset echaba de menos en 
las poesías académicas. 
Y es que al hombre le va faltando co-
razón para escribir versos, que según dijo 
un poeta son el Idioma del alma. Cuando 
"Fígaro" cayó con el corazón atravesado, 
no fué un hombre el que moría; fué todo 
un período de la historia humana, fué el 
noble romanticismo que escribió su últi-
mo capítulo con la pistola Water en la 
mano. De entonces acá pocas veces ha 
surgido un hombre capaz de cantar senci-
llamente las vibraciones intensas del alma; 
un Becquer muriendo de miseria y de has-
tio en un hospital y un Fernández Shaw, 
cayendo en la flor de su vida fatigado. 
El hombre arrastrado en la vorágine de 
la vida moderna no puede ser poeta; de 
ellos como de los bienaventurados, puede 
decirse que su reino no es de este mundo. 
Cuando las fábricas industriales reempla-
zaron á las viejas mansiones feudales, 
cuando el "puente levadizo" en moheció sus 
goznes sin que altivos cruzados lo traspa-
sasen, cuando en el espacio se deslió el 
último acorde de los "minués" de Versa-
lles, el poeta debió morir para siempre en 
el curso de la vida humana, y las dulces 
trova» que antaño entonaran debieron ser 
colocadas al lado de las viejas armaduras 
que se guardan como recuerdos, algo tris-
tes, de otros tiempos y otros hombres... 
Voltalre y Rousseau, Darwin y Marx, 
con su» adl&teres y discípulos, han des-
truido para siempre la poesía de la vida, 
A l soñar con una sociedad absurdamente 
igualitaria y prosaica, han arrancado del 
corazón del hombre el ideal y la fe. 
L a sociología libertarla, "esa ramera que 
se emborracha en las taubemas de Andalu-
cía," como dijo en célebre ocasión el Con-
de de Cheste, pone en ridículo k Becquer 
haciéndole escribir su poema "¿Dónde está 
Dios?" 
El naturalismo literario, y más aún que 
el naturalismo, la decadencia sensitiva del 
espíritu, han creado hoy esa poesía llama-
da "de la naturaleza," pletórica da pro-
saísmos y oliente á merca-dos y 4 henos, 
donde la carne omnipotente impera como 
en una página zolesca. Ta no se escriben 
"Rimas" á lo Becquer, ni "humoradas" á 
lo Campo amor. 
El alma, ese "algo," que es la poesía In-
tensa que no se aprende en los libros de 
retórica, ni en las aulas del instituto, só-
lo la mujer puede hoy interpretarla y com-
prenderla, alejada de la barabúnda social 
y más próxima, psicológicamente, á la edad 
extinta en que Dios, la Patria y el amor 
eran el lema de los grandes espíritus y 
esforzados corazones. 
¿Qué hombre escribe hoy esos versos ex-
quisitos, esas quejas intensas que firma 
"Crysanthéme"? En ellos el amor, ese 
amor delicado é intenso que va huyendo 
de la tierra, late y palpita con un encanto 
irresistible. Se la culpa de ser una mo-
nomaniaca del beso, pero de seguro que el 
insigne juzgador olvida, que el beso es el 
chispazo más puro y más intenso de un 
alma enamorada: que el beso (el beso de 
Julieta y de Gracielia) como lo canta Cri-
santhéme, es noble y es grande, y si hoy 
se ha prostituido como la risa, es porque 
los hombres ya no saben besar ni reír : no 
saben besar sin manchar, ni reír sin herir 
con el alfiler de la ironía. 
El beso que canta en las lindísimas es-
trofas que t i tula "En su alcoba," es un 
beso como muy pocos labios lo dan: 
Como el creyente cuando llega al templo, 
al aposento de mi amor llegué, 
y llena el alma de emoción intensa 
en el suelo, feliz, me arrodillé. 
Besé del lecho la mullida almohada 
donde reposa mi adorado bien. 
El olor de sus rizos aun guardaba 
y con honda delicia lo aspiré. 
l a s sábanas b e s é . . . besé sus libros, 
su sillón favorito contemplé, 
y en todos los objetos preferidos 
un largo beso con fervor d e j é . . . 
Y al evocar loa soñadores ojos 
donde ansiosa mi rostro contemplé, 
olvidé para siempre mis enojos 
y sólo recordé dos labios rojos 
que me han brindado su aromosa miel. 
Este beso de "Crysanthéme" es el beso 
que resuena en todas las páginas de la 
historia del espíritu humano; es el beso 
á cuyo conjuro han surgido todas las gran- ! 
des obras humanas; es el beso que, al de-
cir de Piñeiro, palpitando tímidamente en ¡ 
la linda boca de Mde. Roland, llevó á la 
guillotina á todos aquellos sublimes soña-
dores que se llamaron los Girondinos. 
Saber besar es lo que hemos olvidado, y 
"Crysanthéme," al cantarle al beso en sa 
"País del Sueño," orea el alma de los 
románticos rezagados, como una ligera r i» 
faga de brisa venida de un jardín en flor.., 
M. Rodríguez Renduele*, 
Esta casa, cuya dueña acaba de llegar de 
París , ha traído los mejores surtidos de 
perfumería y confecciones femeninas de 
últ ima novedad, que desde el sábado 14 del 
actual están expuestos, junto con la gran 
colección de sombreros llegados en el va-
por "España," en Obispo núm. 
La casa DOLLY SOEURS invita á su 
elegante y distinguida clientela para que 
elija sus pedidos de la temporada que ao 
acerca. 
C 3133 alt. 8-13 
E L S E ^ O B 
DON ANTONIO 
y González, 
Falleció en Nueva York el 14 
de Octubre de 1911 
En la iglesia de Belén, á las 
ocho de la mañana del sábado, 
18 del actual, se celebrará una 
misa de réquiem por el alma 
del finado, continuándose en el 
•mismo templo la celebración de 
las misas gregorianas comen-
zadas el día 14 de los corrien-
tes. 
La viuda e hijos del desapa-
recido suplican á las amista-
des que los acompañen en tan 
piadosos actos. 
Habana, 17 de Noviembre 
de 1911. 
13671 lt-17 lm-17 
D E T O D A S C L A S E 
B Ó N I N G y C ía . , O b r a p í a 16, e squ ina á M e r 
caderes . T e l é f o n o A - 2 2 6 0 . 
C 3235 alt 12-3 
L A E M I N E N C I A L o s m e j o r e s C I G A R R O S . ^ - V é a n s e l o s p r e c i o s o s o b s e q u i o s q u e e n G a l i a n o 9 8 s e c a n j e a n p o r l o s c u p o n e s . 
C 3439 alt. 8-15 
DOMINGO PROXIMO. 19 DE N O V I E M B R E 
S a l e de V I L L A N U E V A á las 8.30 a. m., regre-
sando de M A T A N Z A S á las 4 .45 p. m. 
P A S A J E IDA Y V U E L T A 
P R I M A R A 
$ 2 - 5 0 
T E R C E R A 
$ 1 - 5 0 
C U E V A S D E B E U L A Ü A R 
A la llegada del tren á MATANZAS habrá 
automóviles para conducir á los excursionistas 
á las famosas cuevas de BELLAMAR por $1-00, 
incluyendo entrada en éstas y regreso á MA-
TANZAS. 
C 3433 3-15 
V I C T O R 
DE LA 
ACADEMIA FRANCESA 
e t a H o l d e n i s 
VERSION CASTELLANA 
DE 
M a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
Esta novela editada por la "Casa Edito-
rial Hispano-Americana" de París, se ca-
Obisp^ llfi Venta en Moderna Poesía." 
(Continúa.) 
que dominaba la quinta; á una extre-
midad, estaban colocada^ una hamaca, 
y una mecedora. Lulú pidió á su cria-
ba que la meciera; no oí primero más 
que sus nudosas risas. Bien pronto 
me pareció que dos personas se aeerca-
°aaa. Llamaron á la puerta, procura-
ron abrirla, pero yo permanecí inmó-
vi l , be alejaron, juzgando que el es-
wciio estaba desierto; y .sin embargo 
encerraba un par de oídos mnv áten-
os- que pensaban tener derecho" á a£tt-
ZfrSft todo lo posible. 
Mientras Lulú se mecía, las dos per-
sonas qne no habían podido introdu-
Irse en la torre, empezaron á pascar 
I por la esplanada. -Como volviesen á las 
andadas, cogí al vuelo algunos frag-
mentos de su conversaeiión. Primero 
no fueron más quo palabras sueltas, 
jne^o uíia frase íufcra, pronunciada 
por una voz muy .i:i>,e: ''Jainá.^ na-
die, ha poJid ) conocor mejor á l o hom-
bres. ' ' 
Se acercaron más, é hicieron alto de-
bajo de mi ventana. L a misma voz sua-
ve dijo: "¡A'h, señor! usted ba nacido 
no sólo para escribir la historia, sino 
para baeerla. ¡Ojalá fuera yo reina ó 
emperatriz! A las Oharmilles es á don-
de vendría por mi primer ministro. Lo 
arrancaría de su retraimiento dicién-
dole que los hombres superiores se de-
ben á la sociedad, que Dios no les per-
mite enterrar el talento que les ha da-
do. 
E l señor de Manserre contestó viva-
mente : 
—¡Que cruel es usted! ¿No com-
prende que abre en mi pecho una he-
rida mal cicatrizada? 
—Perdóneme, contestó ella en tono 
de humilde eontridón. He hablado sin 
reflexionar, había olvidado. . . 
—Usted tiene el derecho de hacer-
me sufrir. ¿No le debo la vida? 
Hubo un silencio, después del cual 
el señor de Manserre habló largo tiem-
po en voz baja. Su discurso fué per-
dido para mí. pero no el final, que pro-
nunció en tono reposado:— "Cuando 
hice esc sacrificio, no había medido 
su magnitud." 
En esto volvieron ó andar. 
—¡ He aquí los temas de las conver-
saciones que entablan en el parque! 
pensé alzando del suelo el pincel que 
se me había caído de las manos. 
Unos minutos después estuvieron 
otra vez debajo de mi ventana, y pres-
té de nuevo atención. 
—Habla usted de compensaciones, 
decía el señor de Manserre. No conoz-
co más que una, es que se acaba por 
envejecer, y que llega el tiempo en el 
cual no se considera uno ya digno de 
sus sentimientos. 
—No hay que pensar en ello, señor, 
que ese tiempo aun t a rda rá bastante. 
—¡ Oh! i qué edad cree usted que 
tengo? 
—No s é . . . Deben ustedes, la seño-
ra y usted, tener, ella un poco me-
nos de cuarenta años y usted un poco 
más. 
Y al decir esto se echó á reir con una 
risita que brotaba de «un corazón con-
tento. 
Quite usted diez años á mi mujer y 
añádame doce, y tendrá las cifras 
exactas. 
—Cómo engaña el semblante de us-
ted, exclamó Meta. Pero hago mal en 
acusarlo, porque dice la verdad. Usted 
tiene la eterna javentud del corazón y 
de la mente, y jamás tendrá usted 
edad. 
Interrumpió el diálogo para gritar 
á la criada que mecía á Lu lú : ¡ Tenga 
usted cuidado, no dé tan fuerte! 
Luego volvió á decir:—He aquí la 
verdadera compensación. Encontrará 
usted una nueva vida eu esa querida 
niña que sólo se parece á usted. Pero 
•¡ ay! toco otra herida; ojalá se cierre 
pronto y llegue el día en el cual Lulú 
sea completamente su hija. 
Dió un fuerte bastonazo el señor de 
Manserre eu el umbral de la torre y 
contestó en tono breve: " ¡ Si conocie-
ra usted el código, sabría que eso es 
imposible!'' 
Quedáronse tanto tiempo fuera del 
alcalce de mis oídos, que creí que ya no 
escucharía nada. Hubiera sido lásti-
ma, porque su conversación me inte-
resaba. Gracias que Lulú no se intere-
saba menos por el columpio. Resultó 
que tuvieron tiempo de dar otra vuel-
ta, y que cinco minutos después oí una 
voz grave que decía: 
—¿Cree usted que ella sufre tam-
bién? 
— E s tan buena-, contestó un voz fi-
nita^ que le oculta sus sentimientos, 
su disgusto, su pena. Está hecha para 
el mundo, para brillar en 61, para que 
la admiren. A juzgar por su retrato, 
ha debido ser maravillosamente ber-
mosa. v ' -
Estuve á punto de correr á la ven-
tana y de gritarles: "Por mucho que 
digáis, es aún la mujer más bonita de 
toda Francia." Pero no lo hice y el 
señor de Manserre tuvo lugar de di-
r igir á Meta no sé qué otra pregunta á 
la cual contestó ella:—Me apena us-
ted señor. E l amor es tan exigente, tan 
egoísta que rara vez toma en cuenta 
los sacrificios que impone. Sin embar-
go, me parece que si tuviera la 'horri-
ble desventura de ser un estorbo para 
la carrera del hombre á quien amase, 
Dios me daría la fuerza de separarme 
de él, de sacrificarme, dichosa si su 
agradecimiento y su. cariño viniesen 
alguna vez á visitarme en mi soledad. 
Esta vez se me escaparon estas pa-
labras, que dije á media voz: 
—¡Qué lengua de serpiente! 
—Creo que aleuden ha hablado, d i -
jo el señor de Manserre.—Y grito, 
¡Tony,! ¿está usted ahí? 
'No contesté palabra,—Se habrá us-
ted equivocaado, no he oído nada dijo 
Meta, ' J 
XJn poco después llamó á Lulú y la 
dijo que era tiempo de volver á casa; 
luego reunióse nuevamente el señor de 
Manserre, que la había esperado, se-
gún creo, sentado en un banco, á unos 
pasos de la torre. 
. —Señor, le dijo, tengo una confiden-
cia que hacerle, un consejo que pedir. 
No sé si tendré valor para ello. 
E l contestó en tono sumamente ama-
ble:—No tengo yo secretos para us-
ted, y me alegraría miucho si pudiese 
pensar que poseo su entera confianza, 
como usted tiene la mía. 
Se enredó ella en largo preámbulo, 
y él la suplicó que abreviara—¿que 
significa todo eso? 'decía, lleguemos al 
hetího por favor. 
Por f in , se resolvió Meta á entrar 
de lleno en su relato, hablando tan ba-
ji to, que apenas unas cuantas sílabas 
llegaron á mi oído. Me pareció que va-
rias veces mi nombre fuá pronunciado. 
El señor de Manserre se emocionó mu-
cho con la historia, y exclamaba de vez 
en cuando: ¿ Es posible ? Estaba á mil 
leguas de suponer cosa semejante. 
'Guando terminó, como guardase él 
completo silencio, le preguntó ella si, 
involuntariamente, se le había escapa-
do alguna palabra que le hubiese mo-
lestado, ó causado pena. Le contestó 
entonces él bruscamente: ¿ qué le acon-
seja su corazón? 
—¿Qué sé yo? contestó ella; temo 
comprenderlo mal. 
Después de nueva pausa:—¿Ama 
usted á Tony ó no ? volvió á decir con 
el mismo tono colérico. 
L a contestación fué tan poco distin-
ta, que, á pesar mío, no la pude oir, 
(Continuará). 
D I A E J O D E L A MARINA.—¿¿ción do la tarde—Noviembre 17 de 1911 
Contestación al Centro Gallego 
E l Presidente del Centro Gallego, 
D. Jesús Rodríguez 'Bautista, ha reci-
bido el siguiente aerograma, cuya co-
pia nos envía y que nos apresuramos 
á publicaa*. 
Dice as í : 
Vapor Corcovado, alta mar, á las 
10 y 30 a. m. 
Presidente Centro Gallego, 
Habana. 
Agradezco pésame y vista reitera-
da instancia hacerse cargo cadáver 
accedo poniéndose de acuerdo conmi-
go en cuanto á entierro. 
Matilde. 
ALARMA JUSTIFICADA 
Como á las ocho de la noche de ayer, 
se oyeron pitos de alarma en la Cal-
zada de Jesús del Monte, corriendo va-
rias personas en demanda de la casa 
en donde se reolamaha auxilio. 
ITin niño de corta edad, en brazos de 
su madre, lloraba desesperadamente, 
pndíiéndosele notar que la cara y las 
mamos las tenía de un color oscuro 
<mal si acabase de sufrir tremendas 
quemaduras. En efecto; la torpeza na-
tural del niño volcó la taza de choco-
late tipo francés que tomaba, produ-
ciéndose las quemaduras que le hacían 
llorar. 
Por fortuna, no fué sino una alarma 
y gracias á que el chocolate era del r i -
quísimo que fabrica la estrella, el n i -
ño se consoló á poco relamiéndose que 
era un primor. 
El Gobierno y los Veteranos 
Eíeunida esta mañana la Comisión 
en la bater ía de la Reina, se leyeron 
las proposiciernes presentadas por el 
general Machado, y á propuesta del 
Ldo. Bar raqué , estimándose que las 
presentadas por los Veteranos se re-
fieren al fondo de la cuestión, al paso 
que las otras á la forma, se acordó, al 
objeto de armonizarlas, designar una 
ponencia. Fueron nombrados por 
unanimidad los señores Ba r r aqué y 
Menocal, acordándose que dichos se-
ñores sometan sus trabajos á la comi-
sión en el día de mañana . 
Espérase que en dicho día queda-
rán resueltos de modo satisfactorio los 
asuntos pendientes. 
Conferencia de ligarte 
en la Universidad 
Hemos recibido atenta invitación ¡pa-
ra asistir á la Conferencia que pronun-
ciará mañana sábado, á las cuatro de 
la tarde, en la Unievrsddad Central, el 
distinguido escritor argentino Manuel 
Ugarte. 
E l tema de la conferencia será so-
bre: "Las dos Amér icas ." 
• g> .^miin 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Desde mraíy temprano comenzaron á 
llegar al Ayuntamiento las autoridades 
y comisiones invitadas al acto de la 
traslación de los restos del Padre Vá-
rela desde la Casa Consistorial hasta la 
Catedral. 
Entre las personas que concurrieron 
se encontraban el capi tán Espinosa, en 
representación del Presidente de la Rív 
pública; el Vicepresidente doctor Za-
yas, el Subsecretario de Imtruieción 
Pública, señor Mendoza; el Presidente 
del Tribunal Supremo, doctor H e m á n -
dez Barreiro; el Fiscal d y mismo Tr i -
bunal, señor Travieso; el Teniente Fis-
cal, señor Bidegaray; el doctor 'Dihi-
go, on representación de la Univer-
sidad; el Presidente de la Cámara de 
'Comercio, señor Sabas E. Alvaré; el 
doctor Delfín, el dortor Taimayo, el doc-
tor Rodríguez Morejón. el Alcalde, doc-
tor Cárdenas; el Presidente del Ayun-
tamiento, señor Azpiazo, y senadores, 
representantes, consejeros, concejales y 
em.oleados municipales, etc., etc.. 
La última guardia de honor la pres-
taron en la capilla del Ayuntamiento 
ol epioitán avudante, sefíór Espinosa; 
el Vicepresidente de la República, se-
fíor Zayas; el Presidente del Tribunal 
Supremo, doctor FTemánde?: Barreiro; 
el Alcalde, señor Cárdenas; el doctor 
Tama yo y el Presidente de la Cámara 
Municipal, señor Azpiazo. 
L A TRASLACION 
Poco después de las nueve de la ma-
ñana fué sacada del túmulo la caja 
•que contiene los sagrados restos del 
Padre Várela, colocada en unas andas 
y cargada en bombros por los concejales 
señores Valladares. Batet, Quintana, 
Avala, Baguer y el Marqués de Este-
lian. 
Las cintas las Devaban el Alcalde, 
el Presidente de! A\'unta miento, el V i -
cenresidente de la República y el Pre-
¡&|dente del Tribunal Sirpremo. 
Organizado eí cortejo iba en el si-
guiente orden: 
Piquet? de nolicía. 
La Banda Municipal. 
Las alumnos ddi colegio Romualdo 
de la Cuesta y los alumnos de la Es-
cnela de Arte-; y Oficios, en dos filas, 
con puchas, ramos do florea y pensa-
tinentos. 
La caia •con los restos, dándole guar-
dia dp honor fuerzas del ejército. 
La eoinitiva. 
Una Sección del Cuerpo de Bombe-
ros ál mando del eanit.nn señor Mendo-
za "- n la Randa de Música. 
T la carroza fúnebre y los carros con 
Jas enronas. 
E l itinerario recorrido fué Obispo, 
Tacón y Empedrado hasta la Cate-
dral . 
Los concejales del Ayuntamiento 
se relevaban paulatinamente en el 
trayecto para cargar los restos. 
E l Presidente de la República des-
de -uno de los balcones de Palacio 
presenció el cruce del fúnebre cor-
tejo. 
Un numeroso público se situó en 
las calles del trayecto para presen-
ciar la traslación de los venerados 
restos. 
EN L A CATEDRAL 
A l llegar la comitiva á la Santa 
Iglesia Catedral, las campanas co-
menzaron á doblar. 
E l cabildo catedral en pleno espe-
raba en el pórtico los sagrados res-
tos. 
Y en hombros de los canónigos y 
sacerdotes fué introducida la caja 
en el templo y colocada en soberbio 
túmulo levantado en la nave central 
de la iglesia. 
Acto seguido el Alcalde, con la 
Corporación Municipal en pleno, se 
dirigió al lugar que ocupaba el llus-
trísimo señor Obispo, y le hizo solem-
ne y formal entrega de los restos del 
Padre Várela, en nombre del Ayun-
tamiento habanero. 
Monseñor Estrada los recibió, sig-
nificando la satisfacción que experi-
mentable al hacerse cargo de los res-
tos del gran cubano, patriota insigne, 
sabio mentor y abnegado y caritati-
vo sacerdote. 
Y comenzaron las honras. 
Ofició de Pontifical el l lustr ís ime 
señor Obispo y cantaron el Evange-
lio y la Epístola \os canónigo® Bláz-
quez y Abi l , actuando de Presbí tero 
Asistente el canónigo don Alfredo 
Caballero y de Maestro de Ceremo-
nias el Presbí tero Saiz de la Mora, 
Secretario del Cabildo Catedral. 
Se cantó la misa de réquiem de 
Peroci, á toda orquesta, y con acom-
pañamiento de voces. 
E l panegír ico estuvo á cargo del 
elocuentísimo orador sagrado canó-
nigo Felipe A. Caballero, quien pro-
nunció una bella magistral oración, 
relatando la vida y obras del Padre 
Várela, á cuyos restos ríndensele ho-
menajes merecidísimos. 
Y por último, se cantó un solemne 
responso por los sacerdotes de todas 
las Comunidades religiosas que asis-
tieron á la ceremonia. 
Una comisión del Ayuntamiento, 
compuesta de los señores Azpiazo, 
Sardiñas, Esteban y Quintana, acom-
pañó desde la Sacrist ía hasta el púl-
pito al canónigo Caballero al dirigir-
se este á la cátedra sagrada para ha-
cer el panegírico. 
Las espaciosas naves de la Cate-
dral se vieron muy favorecidas por 
numerosísimo público que acudió á 
presenciar el homenaje que tributa-
ba la iglesia á los restos del ilustre 
Padre Várela. 
Durante la ceremonia religiosa da-
ban guardia de honor á log restos 
fuerzas del ejército. 
Y mientras permanezcan los res-
tos en la Catedral, en todas las igle-
sias de la Habana se doblará cada 
hora. 
El costo de las exequias religiosas 
lo sufraga el Obispado. 
E L DOCTOR MUSTELIER 
E l pueblo de Manzanillo, por con-
ducto de su Alcalde Municipal, ba 
nombrado al doctor Mustelier para 
que lo represente en todo cuanto ten-
ga relación con el traslado y entierro 
de los restos del Padre Várela. 
P O R U S O F I C 
PJLLilCIO 
Inyitación 
! Una comisión de estudiantes del Tns-
i t i tuto de Segunda Enseñanza de esta 
icapital, visitó hoy al señor Presidente 
i de da República para invitarlo á la tras-
lación de los restos del Padre Várela. 
Dichos jóvenes rogaron después al 
Jefe del Estado, dé las órdenes opor-
tunas á fin de que se activen las obras 
para la construcción del edificio para 
el Instituto. 
E l General Gómez prometió recomen-
dar el asunto á su Secretario de Obras 
Públicas, para que cuanto antes den 
comienzo ios trabajos. 
A dar las gracias 
Otra comisión de estudiantes de la 
Escuela de Comercio, lo visitó también 
para darle las gracias, por la recomen-
dación que en pro de dieba Escuela 
hace en reciente Mensaje enviado al 
Congreso. 
A tornar declaración 
E l Juez de la Sección Tercera señor 
Potts, acompañado del Escribano se-
ñor Z. Blanco, estuvo hoy en Palacio 
•á ofrecerle el procedimiento al señor 
Presidente de la República, por si de-
seaba personarse en la causa instrui-
da á vir tud de denuncia presentada en 
el Juzgado de Remedios, por don Se-
veriano García, contra un individuo 
que injurió al Gobierno. 
E l Jefe del Estado ratificó la denun-
cia y designó al Juez Correccional de 
Remedios, para que siga el procedi-
miento. 
Sir Van Home 
A saludar al señor Presidente de la 
República, estuvo hoy en Palacio el 
Presidente de la Empresa del Ferroca-
r r i l de Cuba, Sir Wi l l i am Van Home. 
E l g-eaeral Mendieta 
Con permiso de su jefe superior, hoy 
estuvo á saludar al señor Presidente 
de la República y á darle las gra-
cias por su reciente ascenso á briga-
dier del Ejército, el señor don Pablo 
Mendieta. 
D E C R E T A R I A DE GOBERNACION 
Crimen 
En Ranchuelo fué muerta ayer de 
una puñalada la morena Petrona Re-
yes, por su exconcivbino José Jesús Na-
zario, el cual fué preso. 
Intento de suicidio 
Ayer t ra tó de suicidarse 'en Santia-
go de las Vegas, don Crispín Rodrí-
guez, de 66 años de edad. 
Su estado es grave á causa de las 
heridas que con tal objeto se infirió en 
el cuello. 
Lesiones 
En momentos de estar.desmochando 
una palma en lá finca "Capote," del 
barrio de la Sierra, se cayó él moreno 
Mario López, el cual se causó lesiones 
de pronóstico grave. 
Herido en reyerta 
En reyerta habida ayer en Coliseo, 
Matanzas, entre los .pardos Rogelio 'Sán: 
chez y Manuel González, resultó bed-
do en el cuelo el segundo de les con-
tendientes. 
T E L E G M Á l i f GiBLE 
ESTADOSJJÍÜDOS 
H e r v í e io de l a PreiaÉM A s o c i a d a 
REVOLUCION EN CIERNES 
Au'Sitin, Tejas, Noviembre 17. 
E l capitán R. Hughes, de las mili-
cias del Estado, que presta servicio 
sclieita qitó *e incluya en los próximos 
presupuestos la cantidad de $128-666 
á que asciende aproximadamente lo que 
anualmente satisface el Estado k las 
cempañías de ferocarriles por el re-
ferido concepto. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Desecación de lagunas 
Por la Dirección de Sanidad se le 
a,ousa ivciho al señor Rafael Mandu-1<J« patrulla en la línea fronteriza del 
lév (inlK>nifidor de la Provincia de i Río Grande, ha informado al gober-
Oriente de tas memorias presentadas Inador Colquitt que tiene pruebas de 
por el ingeniero Mr, W, A. Wiison I atarse preparando una revolución 
para el desagüe de las lagunas situa-
das al Sudeste de Santiago de Cuba. 
Se le. da las gracias por el interés 
que se toma en tan importante asun-
to sanitario. 
Autorización 
Se autoriza al señor Director del 
para derribar al gobierno del presi-
dente Madero, y que estallará antes 
de dos semanas. 
A juicio del referido capitán esa 
revolución se está organizando ac-
tualmente dentro del territorio de 
Tejas. 
E l gobernador ha dispuesto que 
Sanatorio " L a Esperanza," para ad- i Sean investigados los hechos relata-
quinr muebles cuyo costo no excede-
rá de $110 moneda oficial. 
Multa justa 
Se dice a] señor Marcos Puentes 
dos por ©1 capitán Hughes. 
.\ 1 BDIDAlS 1) E P R E C ¡AUCIO N 
Ciudad de Méjico, Noviembre 17. 
E l gobierno mejicano se está pre-
de^Pinar deí Río, que la Dirección ! parando para sofocar el _ movimiento 
aprueba la multa que le fué impuesta 
por grave infracción de las ordenan 
zas sanitarias. 
E n la Academia de Ciencias 
Se solicita del Ingeniero Jefe de 
revolucionario que quizás estalle 
pronto en el Norte de la República, 
pues á pesar de las afirmaciones del 
presidente Madero respeoto á la ac-
titud, pacífica del general Reyes, éste 
continúa manteniéndose en una ab-
la ciudad ordene la remoción de las soluta r e s e r v i a . 
latas y otros materiales inservibles E n las pasadas cuarenta y ocho ho-
del patio de la Academia de Cien- ra® el Ministro de la Guerra ha dis-
cias sita en Cuba número 84, como P^stn que salgan para Torreón y 
asimismo .pie mande á poner cubier-! LiamPasos, mil hombres al mando del 
ta al tanque de agua existente en la 
azotea. 
Análisis ordenado 
El señor Secretario de Sanidad ha 
dispuesto que se haga un análisis de 
las aguas que surten á la ciudad de 
Santiago de Cuba. 
Informe 
El señor Director del Sanatorio 
•para tuberculosos " L a Esperanza," 
refiriéndose á las quejas que se han 
producido sobre la al imentaeión que 
se da á los enfermos de dicha institu-
ción, ha presentado un extenso infor-
me á la superioridad, por el cual se 
puede ver la variedad de los distintos 
alimentos que se sirven y las condi-
ciones de las substancias y cantidad. 
De. dicho informe se deduce que la 
Dirección del Sanatorio, según infor-
ma el doctor Riyero, hace todo lo po-
sible é imaginable para que los enfer-
mos queden satisfechos, lo que no im-
pide que algunos de ellos, en circuns-
tancias que no duda llamar ex-
cepción alies, manifiesten descontento, 
bien porque el plato del día no les 
gusta, ó bien porque algunos sienten 
morbosamente repugnancia á todo 
género de comidas, porque su apetí 
general Juvencio Robles y que se 
traslade i Monterey el noveno bata-
llón de infantería, que se halla ac-
tualmente en Rosales. 
DINERO PARA LA REVOLUCION 
Corre con insistencia el rumor de 
que el general Reyes ha logrado con-
tratar con los barqueros de San An-
tonio un empréstito de diez y seis mi-
llones de pesos para fomentar la nue-
va revolución en Méjico. 
EL ORDEN T I R B A D O 
EN SINALOA 
Ciudad Juárez, Noviembre 17. 
E l gobierno ha ordenado al gene-
ral Orozco que salga inmediatamente 
de Chihuahua y se dirija con quinien-
toc hombres á Sinaloa, para restable-
cer el orden que ha sido alterado en 
el referido distrito. 
DECLARACIONES DE REYES 
San Antonio, Tejas, Noviembre 17. 
E l general Reyes manifestó ayer 
que los disturbios que están ocurrien-
do en Toreón y otros distritos de Mé-
jico, han sido promovidos por prome-
sas incumplidas del presidente Ma-
deros. 
"Torreón y sus alrededores, agre-
gó el general Reyes, no han de ser los 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Nuevo gabinete chino 
E l Cónsul Oeneral de Cuba en 
' Shanghai, ha enviado el siguiente ca-
1 blegrama: 
" iShanghai, Noviembre 17. 
'.Secretario de Estado.—Habana. 
Nuevo Gabinete Pekín presidido 
Yuanshikhai.—Polhamus. ' ' 
REGIMDOR T FILTRO POU 
Este sencillo aparato, de cuya u t i l i -
dad sólo viéndolo puede uno darse 
idea, ha sido analizado por la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, y 
cuyo informe de fecha 30 de Septiem-
bre pasado que copiamos á continua-
ción, demuestra de una manera inne-
gable, las buenas condiciones higiéni-
cas y económicas del referido aparato. 
•Dice la Junta Nacional de Sanidad 
en el referido informe: 
"Indudablemente el Regulador y 
Fi l t ro Pola, como le llama el inventor, 
es un aparato ingenioso, de fácil ma-
nejo, económico, que presta los servi-
cios que el inventor indica, regula ó 
modera, el chorro del agua de las llaves, 
impidiendo sus derrames, las salpicas, 
charcos de agua, las humedades y feti-
dez consiguiente, y recoge las materias 
orgánicas, sólidas y gruesas, que el 
agua arrastra. 
Es un Regulador de reconocida efi-
cacia, según lo han certificado los seño-
res Jefes Locales de la Habana y Pi-
Inar del R í o . " 
I No es sólo la Junta Nacional de Sa-
] nidad y Jefes Locales de la Habana y 
I Pinar del Río los que encuentran bue-
¡ no y út i l el aparato, debemos de agre-
gar los Jefes de Sanidad die Batabanó, 
Santiago de las Vegas y 'Guanabacoa, 
cuyo carácter oficial da á sus informes 
i respectivos inapreciable valor; y los 
certificados de las quintas de salud del 
Centro Asturiano y Dependientes, al-
calde de Artemisa y Casino Español de 
Ouanajay, así como valiosas cartas de 
médicos eminentes, según lo comunican 
al inventor del notable Regulador y 
Fi l t ro que nos ocupa. 
¿ Quien puede dudar de que un apa-
rato que reúne estas condiciones no re-
sulte de gran util idad práctica para la 
salud pública? 
El aparato que tan buenas condicio-
nes reúne de economía, higiene y salu-
bridad, sólo cmiesta algunos centavos, 
uniendo este factor más á, los muchos 
otros que lo haeen de inapreciable va-
lor, sobre todo en una época eomo la 
actual en la que toda procaución con el 
agua es poca. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Invest igación 
E l señor Julio Domínguez. Inspec-
tor General del Impuesto, con perso-
nal á sus órdenes y convenientemente 
asesores de los químicos de las Secre-
tar ías de Hacienda y Obras Públicas, 
está constituido desdte ayer, en la casa 
número 12 de la calle de Santiago, de 
esta capitel, donde se encuentra esta-
blecida una Fábrica de Vinagre, por 
ba.ber tenido confidencias de que en la 
misma existe un Alambique para fabri-
car Aguardiente clandestinamente. 
A u n no se han terminado las investi-
gaciones. 
Derechos reales 
Se ha declarado con lugar la soli-
citud presentada por el señor R. I . Zua-
zo, de que se le devuelva ¿a suma de 
$664-65 que ahonó en concepto de ad-
judicación de bienes para pago de deu-
das, con motivo de la protocolación de 
la cwenita de división y partición de los 
bienes quedados al fallecimiento de la 
señora Josefa B. Lanteur y Delgado 
Viuda de Zuazo, en el expediente de l i -
quidación número 3,161 de la Admi-
nistración de Rentas de la Habana. 
También tse ha dealarado con lugar 
la solicitud presentada por el señor 
Francisco Grave de Peralta, sobre de-
volución de la suma de $115-20 confor-
me al artículo 60 del Reglamento de 
Derechos Reales, que abonó en Ta es-
critura de compra-venta de varios in-
muebles situados en Holguín, en el ex-
pediente de Dereahos Reales número 
1.032 del año 1907 de la Administra-
ción de Rentas de dicha ciudad, por 
haberse anulado judicialmente dicho 
documento de compra-venta, según jus-
tificó con la certificación de la senten-
cia correspondiente. 
Reclamación 
E l señor Manuel G. «Gómez, agente 
de las compañías ferroviarias, ha pre-
sentado un escrito en la Seeretaría de 
ir.icionda Bolicittaaic^o el pago de 73 mil 
351-63 cts. que se adeudan ú las com-
pañías de ferrocarriles, con excepción 
de la Cuba Company, por el exmeepto 
de transportes. 
E n dicho escrito el señor González 
to es caprichoso, ó bien quizás, y esto únicos lugares en que prevalezca la 
no es extrañable en una colectividad, 
porque haya algunos que muestren 
inconformidad, por la índole especial 
de su carác ter no moldeable. 
discordia, pues el movimiento ha de 
extenderse pronto por toda la repú-
blica." 
Nsgó enérgicamente el general Re-
yes que estuviese complicado en cons-
DE INTERES PARA LOS CAZADORES pinición alguna contra, el gobierno 
F.n la presenté estación de caza, muy señOT Madero, . pero manifestó 
abundante por cierto en toda la Isla i abiertamente la antipatía que le ins-
se asan por los cazadores írran variedad 1 P ^ 8 - ^ presidente de Méjico 
de oartncbo. de todas clases sin fijar- 7 declaró que su gobierno habrá de 
ge ínnelios de olios en las seguridades ' culminar seguramente en un gran 
l i lad de muchas marcas. El cartu- fracaso, desastroso para los intereses 
Xitro Ckíb, con forro interior de 'del P3*8 
acero, es el cartucho por excelencia, 
por la seguridad que brinda al cazador 
y siendo impermeable, la pólvora está 
siempre secn. aún cuando pueda mojar-
se el cartucho exteriormente. La ga-
rantía de la marca Unión Metálica en 
dichos cartuchos debe tenerse en cuen-
ta por los inteligentes 0n dicho sport. 
I/a. marca " N i t r o Club''' no cuesta más 
que otras en el mercado y el cazador 
debe exkrirla si es hombre precavido, 




Acuerdo stis pendí fio 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
suspendido por infringirse los artícu-
los 128 y 129 de la Ley Orgánica de 
los Municipios, el acuerdo del Ayunta-
miento de Cienfuegos que autorizó al ^^J106 
Ejecutivo 'Municipal, para contratar 
por veinte años, mediante subasta pú 
NAN'G-KING A M E N A Z A D A 
Ching-Kiang, Noviembre 17 
Están llegando fuerzas del ejército 
revolucionario en gran número; la ma-
yor parte de ellas ha sido inmediata-
mente despachada hacia Nang-King, 
con el propósito de preparar el ataque 
á dicha plaza. 
PREPARATIVOS DE DEFENSA 
Nang-King, Noviembre 17 
E l general Chang, jefe de k s fuer-
zan imperiales que defienden á esta 
ciodad; ha tomado grandes precaucio-
no es para rechazar el ataque que pre-
paran los revolucionarios; las fuer-
zas de la guarnición han sido distri. 
buidas por todos los lugares estraté-
gicos ; merced á esos preparativos, es-
pera el general menoionado que los su-
blevados puedan ser contenidos en sti 
gobierno de las mismas y restablecer 
el orden, pues todos los funcionarios 
públicos imperialistas han huido y 
reina ©n ellas una completa anarquía. 
SENTIMIENTO 
ANTI-EXTRANJERC 
Anúnciase que reina en Sio-Ké UD 
fuerte sentimiento anti-extranjero. 
R I V A L I D A D E S DE PARTIDOS 
Díoese también que asciende á mil el 
número de las bajas que ha habido er 
Shang-How, durante los tres últimos 
días, á consecuencia de las colisioue? 
entre las facciones políticas que s; 
disputan el gobierno de la ciudad. 
T E R R E M O T O 
Berna, Suiza, Noviembre 17 
Anoche, á las diez, se sintió en todo 
el territorio de la república un vio. 
lento temblor de tierra, cuya intensi-
dad fué mayor en esta ciudad y la de 
Zuiich. 
Todavía se iguora si ha habido ó no 
desgracias personales. 
iün Ginebra se salieron los carros de 
las vías y en Zurich se apoderó el pá-
nico de los especta dores en los teatrog 
que quedaron desocupados en un ÍM-
tan te. 
T R I P L E ASESINATO 
Viena, Noviembre 17 
E l doctor Roberto Holzkencht Von 
Hort que acaba de ser nombrado para 
desempeñar un cargo importante en 
el Ministerio de Justicia, fué asesina 
do anoche, á tiros, junto con un hijo y 
una hija suya, por un profesor de és-
tos, que se había enamorado de la jo. 
ven y como quiera que ésta, apoyada 
por su padre que despidió al maestro, 
£« negara á corresponderle, el despe-
chado enamorado juró vengarse, ex-
terminando á toda la familia, jura-
mento que cumplió de la manera que 
se acaba de ver. 
( ASO SOSPECHOSO 
Nueva York, Noviembre 17 
E l vapor 1' Mauretania" que ha lie-
gado de Inglaterra esta mañana, estu-
vo detenido dos horas en la Guaren-
tena, aguardando el resultado de la in-
ventigacicn practicada por las autor!, 
dades sanitarias del puerto, con moti-
vo de traer dicho vapor un caso sos. 
pechóse en un griego, pasajero de proa 
que se suponía atacado de cólera. 
E l griego y 25 otros pasajeros de 
proa, fueron trasladados al lazareto 
en la isla Hoffman, permitiéndose en-1 
tonces al vapor llegar hasta el muelle 
en donde atracó. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 17. 
L a cotización de las acciones co. 
muñes de los Perrccarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £86. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 173. 
iOd. 
Mascabado, pol. 89, 15s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 16s. l O ^ d . 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 17. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 630,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
" J A P O N C I T O " 
M O D A D E P A R I S 
P E R F U M E P R E D I L E C T O 
D E G K A N J b A M A Y M E R I T O 
C 32-61 ISt-o N. 
Han sido enviados al otro lado del 
río, con el mismo propósito, dos mil 
blica. el servicio do aluimbrado eléctri-1 hombres con 35 piezas de artillería de 
co de la ciudad, con la tarifa máxima montana. 
de precios y las demás condiciones que i J U S T I F I C A D A ANSIEDAD 
, ;tímase convenientes á los intereses de | Nada se sabe de los misioneros y los 
la municipaUdad. j empleados del ferrocarril que se en-
sobre- un recare-o | cuentran aislados en Pukow, á conse-
La Cámara de Comercio de Matan- i c e n c í a de haber sido cortada la co-
zas ha dirigido una instancia á la Co- mnnicación al Norte de dicha pobla-
misión de Ferrocarriles, en solicitud de oion. 
que se suprima el 20 por 100 de re-1 MANIFESTACIONES M I L I T A R E S 
cai'Gro autorizado por ía Orden 117 de T ^ A ™ * * r ~ „ 4 „ ~ , u ~ m 
oq »u -i A iono „_'u i i -t Londres, Noviembre 17 
28 de Abr i l de 1902, sobre las tardas: _ , . . ' 
dé base de la Compañía del Ferrocarril i En A p a c h o de Tien-Tsin recibido 
de Matanzas, hov refundida en la de f i e s t a mañana, se dioe que los bu-
ferocarrí'les Unidos de la Habana. | de guerra ingleses, rusos y fran-
" á fin de evitar la miñosa competen- c'eses desembarcaron tropas de infan-
cia que en la actualidad so hace al co- 1 tería de marina, las que llevaron á 
mercio matancero á causa de la di fe- «íecto manifestaciones, recorriendo 
separadamente las principales calles 
de la población. 
E N PLENA A N A R Q U I A 
Amoy, Noviembre 17 
Todas las ciudades en el Sur de esta 
provincia que se han adherido á la 
Müí I L U S M ARGHICOFRñDlS 
víen delegados para hacerse cargo del 
rendía de fletes, completamente favo-
rable á las mercancías procedentes de 
plazas de otras divisiones de dicha em-
presa y remitidas á pueblos de Matan-
zas. ' ' 
TELEGfiáMM LA I8U 
Santiago de Cuba, Noviembre 17. 
á las 7 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
E n la reunión del Centro de Vete-
ranos acordóse por la primera sec-
ción de&ignar al coronel Fernando 
Salcedo pira que publique un mani-
fiesto haciendo raber á los veteranos 
de este término las gestiones practi-
cadas por la Directiva del Centro en 
bien de las aspiraciones de los vete-
ranos. E n 1* reunión imperó el ma-
yor orden, procurando la mayoría 
su a virar asperezas en evitación de 
ca?cs violentos. 
E l consejero provincial, Sr. Juan 
Portiiondo Estrada, -propuso en con-
sejo, acordándose, solicitar á las Cá-
maras de senadores y representantes 
el crédito suficiente para introducir 
mejeras en Santiago de Cuba. para 
hacer anotecible la visita de los tu-
rirtas. L a prensa ajplaude su inicia-
tiva. 
Hoy fué detenido Federico Salo-
món Pérez, de la raza negra, quien 
tenía secuestrada á la blanc Fredcs-
vinda Vales, dándole malos tratos de 
obras. Se ascnira que es caso de 
brujería. El. Jw^rado intervino, y 36 
exige ejemplar castigo. 
Especial. 
ERIGIDA EN LA PARROQUIA DE NUES-
TRA SEÑORA DE GUADALUPE.—HA-
BANA. 
Se recuerda A, los hermanos y hermanas 
de esta Corporación, que el día 19 del ac-
tual, d la hora y forma de costumbre, ce-
lebra la misma, la festividad periódica re-
glamentaria de Domingo tercero. 
Habana, 15 de Noviembre de 1911. 
A. L. Pereira. 
Secretarlo. 
C 3442 3t-16 4d-lG 
M a d r e s C a t ó l i c a s 
Por orden de nuestro Director, el Rvuo. 
j P. Isanda, aviso á, todas las señoras de 
esta Asociación qué el sábado 18, en la 
Iglesia del Santo Cristo, tenemos la misa 
y ( omuníór. de reglamento, esperando de 
todas la más puntual asistencia. 
l^a Secretaria, 
Concepción P. Vda. de Dawling. 
1367G I t - l ? ld l7 
Batabanó. Noviembre 17 
á las 10 y 40 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Tengo noticias de que en el A y ^ ' 
miento de esta ciudad se han susí a-
do varios documentos de importanc • 
E l Alcalde Municipal dió cuenta ^ 
suceso al Juzgado, el cual entiend 
el asunto. c\0 
Se sospecha del empleado l£ ^ 
Reináis, por lo cual ha sido ^ ' " " ^ ^ 
detener. Ampliaré detalles sobre 
asunto. o1 
E l Corre&Pon5a1' ' 
."OTATIIO DE L A MARINA.- ;Sd ic tón de la tarde.—Noriwnbre 17 dle 1911. 
DE COBLENZA A RUDESHEIN 
Salí de Coblenza á las diez y cuarto 
de la mañana en uno d e los rápidos 
vapores que diariamente cruzan el 
Rhin conduciendo á los numerosos via-
jeros que de todas partes del Mundo 
vienen á w r de cerca el poético y fa-
moso río. , 
Tuve la muerte de pescar u n día cla-
ro v fresco de los que hacen 'buscar con 
a-rado el calor del sol Sentado en la 
cubierta del vapor, desde la salida de 
Coblenza empezaron mis sorpresas y 
mi admiración. La cubierta de estos 
vapores están preparadas para el ob-
jeto á que se destinan y son ámplias 
y libres de obstáculos, 'llenas de sillas 
y bancos, para que cómodamente se 
pueda contemplar el panorama. 
Desde el momento de partir, cuando 
el viajero echa el último vistazo á la 
avenida sobre el Rli in y se despide, co-
mo yo, de la ciudad donde la estancia 
ha sido agradable, en seguida tiene que 
volver la cara para contemplar 'la pers-
pectiva de Ehrenmeitstein con su for-
taleza en lo más alto, y para ver acer-
carse Asterstein al mismo timpo que 
se cruza por debajo del puente de 
Pfaffetndorf y á la derecha se distin-
gue la isla de Oberkerth. 
Una vez internado río arriba no se 
hace otra cosa que correr de una banda 
á otra del barco, pues por ambas már-
genes se van divisando villas y pue-
blos y los castillos históricos de la Ed^.d 
Media que le han dado fama al Rhin, 
Los terrenos de las riberas están en su 
mayoría dedicados al cultivo de la uva, 
interrumpidos de trecho en trecho por 
alguno de los pueblecitos indicados y 
por altas montañas ; la parte cultivada 
es una delicia verla, revela los adelan-
tos de la agricultura en Alemania. Se-
guir paso á paso los detalles de la tra-
vesía sería interminable, pues por cen-
tenares se euentan las cosas que llaman 
la atención: pueblos, viñedos, castillos, 
en ruina unos y otros conservados. Los 
noralbres que fui anotando de los que 
vi son muchos, oca«pan dos cairillas de 
mi libreta de apuntes, pero la lengua 
alemana con tantas consonantes difi-
culta que pueda citarlos 'todos, y casi 
no respondo de que vajean bien escritos 
los que doy. Más allá de la isla cita-
da, en la orilla opuesta está Niederla-
hastein, situado en la confluencia del 
Rhin y el Lahn, teniendo enfrente, en 
la margen de este último río, el casti-
llo de Lahneek que se domina por en-
cima de la vil la de Oberlahru&tein. Del 
otro lado del río se ve á Capellen. 
Desde este punto hasta Braubach si-
gue recto e l curso del río, pero á par-
t i r dte dicho sitio se tuerce formando 
una " S " que termina en Boppard, 
pueblo de alguna importancia, á juzgar 
por lo que se distingue desde el va-
por; frente está Camp y cerca de ese 
pueblo unas ruinaos cuyo nombre no pu-
de averiguar. 
Continúa el barco su marcha por en-
tre ruinas, castillos restaurados y mon-
tañas ; se pasa por Hirzenach, St-Goar, 
St-Goaishausen y se llega, frente á Lur-
lei, montaña rocosa cortada á pico de 
cerca de 150 metros de altura, tanto 
que obscurece el cauce del río. Res-
pecto á Lurle i me ham referido una 
leyenda m r a mí completamente desco-
nocida, atribuida á. Heine. Dice esa le-
yendta que en lo alto del pico vivía una 
ninfa cuyos ca.ntos dulcísimos a t ra ían 
á. los viajeros, hasta que vencida la 
ninfa por el Amor se hundió en las 
aguas, las cuales cuamdo las riza el 
vieaito dejani oir ios suspiros de la ena-
morada. Por fortuna, 6 por desgracia, 
no cantó la ninfa al paso nuestro, pe-
ro no hizo falta su canto para conmo-
vernos, porque la grandeza del espec-
tacuio 'es de suyo suficiente, y verda-
deramente se siente uno atraído por sai 
hermosura y su melancolía. 
Después de la vista de Lurlei resulta 
píVbre el paisaje hasta llegar á la is-
lita de Rfalz. ocupado por un bonito 
castillo. Desde ahí se empiezan á ver 
eastiLlos y pueblos, 'entre ellos Bacha-
raeh con unas ruinas en lo alto; Lorch, 
Niederheimhach, Trecht l ingshausen, 
Assmannshausen—compadezco al l i n o -
tipista—y Bingerbruek. 
u n poco antes de este último pueblo 
se ye i la izquierda u n a altura donde 
e l Monumento Nacional y en se-
gm<la, a k derecha, l a islita de Maeu-
seturn que también tiene su tradición, 
según la cual un Arzobispo de Ma-
guncia tue 'perseguido hasta ella v de^ 
vorado por los ratones. 
P o r ultimo se divisa á la derecha á 
Bttigeri , levantado e n la confluencia con 
ei JMahe, que parece ser pueblo de re-
lativa importancia por las chimeneas 
ae las iabncas y las embarcaciones ama-
rradas en sus muelles; y el vapor atra-
ca en Kudesheim después de seis horas 
uaVe'ga^lón qile V0* 10 ^ ^ a s que 
resultan parecen minutos v por lo que 
se admira, y aprende parecen años. 
^omo me he entretenido citando pue^ 
mos y bellezas del paisaje terrestre he 
Olvidado el r í o , es decir, s u moviraien-
to como vía de transporte; es extraor-
dinario, supera á todo oálcub, Duran-
* 18 travesía encontramos m á s de dos-
cientas goletas y gabarras abarrotadas 
55 ^molcadas, muchas proce-
dentes de Holanda. 
E n Rüdesheim pasé u n a h o r a e n es-
Pefa d e l tren p a r a Frankfurt . Rüdes-
j e w n es u n a v i l l a pequeña, bastante bo-
Ta, e n l a c u a l se cultiva u n v i n o que 
icen que es famoso, pero que á m í me 
pareció como los demás vinos, s i he de 
¿ h í S S T 0 i Para e i l t^ener l a espera 
i J \ a 1,a montaña donde s e encuen-n o V r ^ 0 ^ " ^ t i o n a l Dekmal,'-
tnr.-lJ teracaTTÍ1 ^ cremallera que 
E l \^PGC0S TOluutos e n l a a t enc ión , i 
^ i ^ - m e n i 0 resuIta grandioso por 
auo' Pero no p o r s u ar te , lo c o m - ! 
ponen una base de 25 metros de alto 
sobre la que está la estatua simbolizan-
Así lo dice en carta un entusiasta 
éuskaro al Secretario del Centro v 
do "Germania," de 10 metros. Lo que tiene sobrada razón, pues en el lugar 
merece la peina de la subida es la vista en que radica la Colonia, debe existir 
panorámiea que ofrece la planicie en la representación de sus respectivas 
que se halla el monumento. ( provincias, honrando con su nombre ei 
Cuál no sería su belleza que por po-1 recuerdo de los suyos allá dejados y 
co pierdo el «tren y apenas tuve tiem-! estas razones debe ser ayudada y 
po de recoger las maletas y subir al sostenida con fraternal cariño, por to-
carro cuando los mozos cerraban las .dos los descendientes de Euskaria, la 
portezuelas dando imas voces que me bailde.ra qu,e tremola sobre el mást i l 
han asegurado que significan —¡ A l 
t ren! y que en alemá/n se escribe ' ' Eins-
teigen," 
oscab g. PUMARIEGA. 
qw» 
L a i j s r F l a i s í c a 
i ü e i i de m t s c M a s 
Y esto se explica fácilmente. ¿Qué 
importa á la humanidad los años que 
tengan de escritas las sublimes parti-
turas musicales de los grandes compo-
sitores? 
, ¿No se escuchan hoy con la misma 
atención de siempre y con igual entu-
siasmo y admiración " E l Trovador," 
"Rigolet to," " L a Air ieana," " M a r i -
na ," " E l Anil lo de Hie r ro , " etc.? ¿Y 
qué tiempo llevan de escritas? Que im-
porta eso si el arte y el sentimiento no 
tienen fecha. 
Pues lo mismo ocurre con las muje-
res hermosas. La que es hermosa lo es 
toda su vida y aún con su cabello blan-
co y su cutis de rosa, lo sigue siendo. 
¿Pa ra qué, pues, fechar los retratos 
que se haga ? 
Por eso los señores Colominas y 
Compañía, de San Rafael trenta y 
dos hacen seis retratos superiores v no 
del Centro Euskaro. 
U N I O N M A Ñ O N E 8 A 
El próximo dia 19 celebrarán junta 
general los señores afiliados á esta so-
ciedad de entusiasmo encantador qus 
también se dedica á la protección y á 
la instrucción. Dicho acto teñi rá lugar 
en el loeal social de Aguacate 27. Ven-
gan los acuerdos. 
U N I O N V I L L A L B E 8 A 
Recibimos una atenta invitación pa-
ra asistir á la junta directiva que esta 
Sociedad celebrará esta noche en su 
local social < 3 Santa Clara número 17. 
Se t r a t a r á de asuntos generales y del 
movimiento documental. Agradece-
mos la invitación. 
LOS MONTAÑESES 
•Se nos remite la siguiente carta: 
Habana, 12 de Noviembre de 1911 
Sr. D. G-erardo Villanueva 
¡Presideaite del Centro Montañés. 
Presente 
Muy señor mío y amigo: 
Leo en ios periódicos el anuncio de 
la fiesta que la Sociedad de Benefi-
cencia se propone celebrar el d ía 10 
les ponen techa ¿ P a r a que? Si esos del próximo mes de Diciembre y tam-
retratos dentro de 50 años han de es-
tar lo mismo que el día en que se h i -
cieron. 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
Con motivo de la muerte del señor 
Luís C. Guerrero, miembro prominen-
te del Centro Gal lego y vocal de la 
Directiva de la Empresa Diario de la 
Marina, este centro acordó enlutar 
sus balcones y poner á media asta su 
bandera. Todo esto se hizo á reserva 
de algo m i s que la Directiva h a r á en 
obsequio del desaparecido en la jun+ 
ta que celebrará en la noche de hoy. 
bién veo anunciada para el mismo día 
una fiesta organizada por ese Centro 
en conmemoración de ios recientes 
triunfos del Orfeón. 
Yo creo, amigo Villanueva, que de-
be haber una equivocación en las fe-
chas anunciadas, porque no es posible 
que el mismo día celebren fiestas las 
dos agrupaciones montañesas . 
Da sociedad de Beneficencia tenía 
pedidos los Jardines de La Tropical 
en el mes de Septiembre y concedidos 
con fecha 22 del mismo mes para ce-
brar su fiesta en Diciembre. No pode-
mos llamar á duda esta verdad por 
ser público el acuerdo de la directiva. 
Yo pregunto: ¿ qué ha pasado en el 
•Centro para pensa/r en otra fiesta el 
mismo día que la celebra la Beneficen-
C L U B C O V A D O N G A cia? Quiero suponer como he dicho an-
Los que presagiaban el pase á vida tes una equivocación de fechas, y 
mejor de este club se han equivocado quiero suponer esto porque no admito 
totalmente. Covadonga vive. Lo de- la tendencia de disgustos que algunos 
muestra la entusiasta reunión que sus me dicen existen entre ambas agrupa-
asociados celebraron ayer. Entusias- clones montañesas , 
mo asturiano, alegría asturiana j \ No es posible el antagonismo entre 
acuerdos asturianos. Por lo pronto las dos asociaciones montañesas por 
aprohóse el nuevo reglamento. Esto que las dos responden á fines comple-
es la reorganización, la amplitud, la tamente distintos; si así no fuese, si 
fuerza, la nueva vida del Club "Cova- se hubiera formado una de las socie-
douga." E l jueves de la semana pro- dades para dividir á los montañeses 
xima se celebrarán elecciones y para que en este país vivimos, yo no for-
terminar se acordó celebrar jiras, mu- maría parte de ambas sociedades, 
chas jiras. Después de terminar la Siempre fui muy mon tañés - s i empre 
reunión su generoso Presidente, don proclamé la unión de los montañeses, 
Benito Alonso, obsequió á la numerosa mis entusiasmos por la tierruca algu-
'concurrencia. nos los •conrre-n. y si así pensé de jo-
Terminó con v i vas á Covadonga, fa» ven ¿cómo no he de pensar lo mismo, 
cometer n ingún delito. E n esto, bajaba 
de "Pueblo Nuevo" otro grupo de obre-
ros, tratando la Guardia Rural , con los 
m á c h e l e s desenvainados, de separar los 
grupos, y é s t o s m á s se aproximaban. E n 
aquel Instante sonaron varios disparo» d© 
revólver , resultando muerto Olegario Del-
gado, natural de Orense, y herido otro 
obrero de la misma nacionalidad. 
E n esta localidad no se habla de otra 
cosa, y se hacen varias versiones. Me in-
forman que la Guardia R u r a l de este pues-
to deja bastante que desear en el cumpli-
miento de su deber, 
E l c a d á v e r del infortunado Olegario Do-
rado se encuentra desde hace veinticuatro 
horas tirado en el suelo, á la Intemperie, 
sin que haya aparecido el Juzgado, nl na-
die que lo represente. 
Una c o m i s i ó n de socios del "Centro G a -
llego de la Habana, del que era entusiasta 
añ i lado el interfecto, -trató de ponerse al 
habla con el señor Teniente de la Rura l , 
para que se le permitiera velar el cadá-
ver, cosa que no han conseguido, por ne-
garse á o ír los los individuos de la Rura l 
que se encontraban en el Cuartel á las 
seis de la tarde, hora en que la Comis ión 
se tras ladó á dicho punto. 
E s necesario aclarar bien los hechos y 
depurar las responsabilidades. 
E L , C O R R E S P O N S A L . 
M u r a l l a 3 7 A . a l t e s 
Teléfono 602, Telégrafo: Toodomiro 
A p a r t o * * © efSDk 
ro de la fe asturiana, y cuna de la re-
conquista española. 
C E N T R O E U S K A S O 
Este prestigioso Centro de reereí). 
ha celebrado s u primera junta directi-
va en el nuevo domicilio social, situa-
do en la calle de Neptuno número 60, 
esquina á Galiano, reinando en. ella el 
mayor entusiasmo, porque en sus ea-
pariosos salones puede<n celebrarse 
agradables y variadas fiestas las quj 
en breve se darán á conocer y para las 
cuales está muy dispuesta la Sección me á sus deseos por creerlo beneficioso 
de Recreo y Adorno. | para el Centro y también para la So-
En la citada junta, se nombró la co-' ciedad de Beneficencia, 
misión encargada de colocar entre los j De usted affmo. S. S. 
miembros de la colonia éuskara y en- ¡lieardo Zamanillo 
tre sus simpatizadores, la emisión da | ^ firmante no iede ger nj más ¿m. 
bonos a un centén cada uno acordada i cero nj raás montañ.és, Hav - evitar 
por la junta general, a xm de que has-
ta los vascos menos pudientes puedan 
contribuir a l arreglo y decoración del 
amigo v^lanueva, hoy que soy viejo? 
Con esie modo de sentir me dir i jo á 
usted para pedirle haga pública su in-
•confws-.idad en la versión que circula 
de que ei Centro daba esa. fiesta para 
coBtrarrcstar la que tenía anunciada 
la Beneficencia Montañesa. 
Como estoy seguro que usted ha de 
pensar como yo, queriendo con verda-
dero cariño á nuestra tierra y pro-
elamandc siempre la unión y concor-
dia entre ios montañeses, no dudo en 
hacer pública esta carta anticipándo-
nuevo local. 
Sabemos que hay muchos vascones 
dispuestos á proteger la inscripción 
de los referidos bonos con crecida su-
ma; que lo han verificado ya varios 
socios en gran cantidad, que en las po-
blaciones del interior de la Isla, tam-
bién existen buen número de hacen 
todo pretesto á que se pueda sospe-
char, aunque sea infun ladament i , que 
existen celos y rivalidades entre las 
Sociedades hermanas. La tierruca lo 
exije y ante su mandato imperativo 
deben rendirse los montañeses de una 
y otra entidad. 
T R I U N F O D E L F I L A D E L F I A . — P A D R O N 
DA UN H O M E - R U N R A R O . — R E A P A -
R I C I O N D E C H I C H O G O N Z A L E Z . 
A y e r se ce l eb ró en Almendares el sexto 
juegro de la serle americana, t o c á n d o l e en 
turno a l Habana P a r k con el Fl ladelf ia . 
Has t a el noveno i n n l n g estaban cero por 
una á favor del Habana Park , d e b i é n d o s e 
esa una ca r re ra á l a suerte, pues fué un 
batazo del M u i o por el lef t que se me-
tió entre las patas de un caballo, y Magee 
que nunca fué caballericero, cog ió miedo 
de sacar l a bola, c o n v i r t i é n d o s e a s í un 
tubey en home- run . 
E l d e sa f ío , hasta el noveno inn lng ; fué 
un duelo de pltchers, en que Chicho Gon-
zá lez l levaba l a mejor parte, hasta que 
á la hora nona se c o r r i ó l a suerte para el 
campo americano. 
E l desastre o c u r r i ó del modo s iguiente: 
E l p r imer bateador de este inn lng . L u d e -
rus, fué out á manos de P a d r ó n ; Chicho 
j d l ó un dead ba l l á M l t c h e l l , l legando a s í 
j é s t e á pr imera , y r o b á n d o s e en seguida la 
i segunda; W a l s h dló un batazo de tubey, 
I entre el j a r d í n izquierdo y el cent ra l , y 
M i t c h e l l p i só l a goma, con la ca r re ra del 
empate; Cot ter da un h i t y W a l s h llejrá 
á tercera, y Chicho sale del box, ocupan-
I do su lugar Pareda. K i l l i f e r l evan ta un 
I fly m u y cor r ido a l j a r d í n izquierdo, que 
' P a d r ó n d e s p u é s de mucho correr alcanza, 
pero mofa por su e m p e ñ o en sacar out á 
Walsh en home, pero é s t e pisa la goma por 
e] e r ro r de P a d r ó n . Schul tz da u n tubey 
y Cotter y K i l l i f e r hacen carreras; una 
bola, ma la de Pareda permi te á Schultz 
l legar á tercera; Knabe negocia u n boleto; 
Lober t se sacrifica en manos de Ricardo 
i H e r n á n d e z , pero Schultz p i só Ja goma, y 
¡ Knabe alcanza, la segunda; Magee perece 
en fly á Ricardo H e r n á n d e z . — ' C i n c o carre-
ras. 
P a d r ó n e s t á fildeando y bateando m u -
cho; ayer, de cuat ro veces al bate d ió tres 
hi ts , uno de ellos de home-run, y el o t ro 
batazo fué u n ro l le r d u r í s i m o al shor t que 
produjo un doble play. 
! Con la v i c t o r i a de ayer de los amer ica-
nos, ep tán empatados en l a serie, l levando 
en los seis juegos tres ganados y tres per-
didos. 
| L a serie se ha acortado: ahora j u g a r á n 
solamente once desaf íos , debido á que los 
filadelfianos tienen que embarcarse para 
l levar á efecto juegos contratados en la 
F lor ida . 
Los juegos que quedan son los s iguien-
tes: 
i S á b a d o , con el Habana Park. 
Domingo, con el Almendares Pa rk . 
Lunes, con el Habana Park . 
Martes, double header, como despedida. 
El score del juego de ayer es como sigue: 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H . O. A. E . 
Knabe, 2b 2 0 1 3 2 0 
¡ Lober t , 3b. 
Magee, If. . 
! la iderus , I b . 
i Mi t che l l , cf. 
' W a l s h , ss. . 
3 0 0 2 4 0 
5 0 1 2 0 1 
4 0 0 12 0 0 
3 1 0 1 0 0 
4 1 2 1 2 0 
En los barrios de Medina y del Pr ín-
dados, colonos y comerciantes éuska-! ciPe kubo **** im Pánico Por(lue ^ 
ros, que al saber el acuerdo de la ge-' mnchachos salían de las casas dando 
gritos como si en sus domicilios 'hubiese 
acaecido una desgracia. 
Pronto volvió la calma al ver que los 
niños miraban al cielo y señalaban lo 
q'ue al principio creyeron un aero-
Cotter, r f 4 1 1 1 0 0 
K i l l i f e r , c 4 1 1 5 3 0 
Schultz, p 4 1 1 0 2 1 
Totales 33 5 7 27 13 2 
H A B A N A P A R K 
V. C . H. O. A. E . 
neral, han solicitado del Presidente 
del Centro ser incluidos en la lista de ¡ 
inscripción, expresando uno de ellos, I 
que tiene vivas s impat ías por la casa , 
representativa de Euskaria en Cuba, 1 
y que á orgullo tiene en pertenecer 
como asociado al Centro Euskaro, que j 
de igual modo desea ayudar al en-; 
grandecimiento del nuevo domicilio i 
plano, 
Era un papalote alemán, en cuyo 
centro se distinguía perfectamente es-
te anuncio con grandes letras amari-
llas en fondo azul: 
— E l Bosque de Bolonia es el encan-
! H e r n á n d e z , c f 3 0 0 6 0 0 
I M o r á n , 3b . 3 0 1 1 3 0 
' Buster, 2b 3 0 0 1 2 0 
P a d r ó n , I f 4 1 3 6 1 1 
V i l l a , r f 3 0 0 1 0 0 
G a r c í a ( x ) 1 0 0 0 0 0 
i F lgaro la , c 3 0 0 3 0 0 
I Parpet l , Ib 2 0 1 7 0 0 
| C h a c ó n , ss 2 0 0 2 1 1 
' Gonzá lez , p 3 0 0 0 5 0 
Pareda, p 0 0 0 0 0 0 
E P 
social aun cuando no pueda frecueu 
tarlo por la distancia que lo separa, | to de l a ¿ ¿ g ¿ ¿ i i n ü n t i dVcuba" 
entendiendo que todos los vascos, sm 
excepción deben apoyarlo y sostener-
lo, puesto que en él se reúnen los des-
cendientes de las amadas provincias 
de la Vasconia residentes en esta 
parte de América ; y si hay algún vas-
co apático, que pudiendo contribuir al 
sostenimiento del Centro no lo. verifi-
ca, hace mal, debe sacudir l a inercia, 
paies precisamente fuera de su país , 
es donde más se debe demostrar el pa-
triotismo, el amor que se tiene á la 
tierra que le ha dado -el ser, recordan-
do sus afecciones, sus costumbres y to-
do aquello en que se crió 
Y ¿dónde 
D E A N T Í L L A 
Noviembre 13. 
Acabo de l legar procedente de P r e s i ó n , 
donde supe que a q u í en A r t i l l a se h a b í a 
desarrollado u n t r i s te y lamentable suce-
so, á las once y media de l a noche de ayer. 
L a C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l p a g ó ayer á 
sus obreros y , como sucede en estos d í a s , 
y por ser fest ivo, algunos parece que to-
mejor que en SU Centro m a r ó n m á s de lo regular . 
p u e d e d a r r i e n d a suelta á t odo aque-; A la h«>ra ***** citaflo, varios obreros vy***0 " o (íue se encontraban en el ca fé "Enrona•• lio que d e s d e l a n m e z conoció? Con 8a,Ileron para la y hallábans6 
u n poco de b u e n a v o l u n t a d y O e s m t e - versando frente a l referido café , cuando se 
de la Guar-
ra que se fue-
ran a dormi r . Los obreros parece que ce 
negaban á, ello, contestando que creían in> 
Totales . 27 1 5 27 12 2 
U i l pUCU •V-VC u <-i - " ' */ vciocmwv/ íículc ai JCICI 1UU CHI 
rés queda conseguido lo que Se desea, presentaron var ios indiv iduos 
la inscripción en el Centro Euskaro Ai(L Rfu™1 ^ i ^ n d o i o s para 
cripci 
de los comprovincianos 
( X ) A l bate por V i l l a en el noveno. 
Anotac ión por entradas 
Filadelfia 000 000 005—5 
Habana Park . . . . 01000O00O—1 
Sumario: 
T w o base h i t s : W a l s h y Schultz. 
Three base h i t s : Parpet l . 
Home runs : P a d r ó n . 
Stolen bases: Parpet l , H e r n á n d e z , Mo-
r á n , Lober t , M i t c h e l l . 
Sacr í f ice fly: Lober t . 
Sacriflce h i t s : Lober t . 
L e f t on bases: del F i lade l f ia 7; del H a -
bana Park 5. 
Double p lays: Wa l sh , Knabe y Lude-
rus. 
S t ruck outs: por Gonzá lez , 3; por Pare-
da, 0; por Schultz, 4. 
Bases on b a l l : por G o n z á l e z 3; por Pa-
reda 1; por Schultz, 4. 
Dead b a l l : por Schul tz . 
W i l d p j tcher : por Pareda. 
Passed b a l l : por K i l l i f e r . 
U m p l r e : R lg le r . 
T iempo : 2 horas. 
•Scorer: A, Conejo. 
H i t s : á Gonzá lez 6 en 8 un tercio i n -
nings; á Pareda 1 en un tercio inn lng . 
A Z U L E J O . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
sSÚ M O N T E V I D E O 
Según aerograma recibido por su 
consignatario señor Otaduy, el vapor 
correo español "Montevideo," se espe-
ra en este puerto procedente de New 
York, á las cuatro de la tarde de hoy 
viernes. 
E L ALFONSO X I I 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario señor Otaduy, el vapor 
correo español "Alfonso X I I " se es-
pera en este puerto, procedente de Ve-
racruz, el día 1 por la mañana y sal-
d r á el día 20 á las cuatro de la tarde, 
•para Conuña y Santander, admitiendo 
carga, pasajeros y la correspondencia 
pública. 
Los señores pasajeros pueden entre-
gar sus equipajes el día 20 por la ma-
ñana á la lancha " Célebre Gladiator" 
que estará 'atracada al muelle de la 
Machina conduciéndolos gratis al refe-
rido vapor. 
También estará en dicho muelle el 
«remolcador " A u x i l i a r Núm. 4 , " ha-
ciendo viajes periódicos desde las doce 
del día de la salida, hasta las tres de 
la tarde, para conducir gratuitamente á 
los señorea pasajeros á 'bordo. 
E L " E R N E S T O " 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto esta mañana el vapor español 
"Ernesto," trayendo carga general. 
E L " M I A M I " 
Con carga y 59 pasajeros fondeó 
en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano " M i a m i , " procedente de 
Knights Key y Key "West, 
E L "24 DE FEBRERO' ' 
El Jefe de la Marina Nacional, te-
niente coronel señor Morales Coello, 
recibió hoy un cable de Inglaterra, 
del comandante Sr. González Abren, 
comunicándole haber recibido el nue-
vo guardacostas "24 de Febrero," 
conforme á lo estipulado en el con-
trato. 
HERIDOS 
José Morán Sánchez, vecino de An-
geles número &3, se causó una herida 
punzante en el pie izquierdo traba-
jando en el muelle de Tallapiedra. 
Trabajando á bordo del vapor 
"Gibara ," se causó una herida en el 
dedo meñique de la mano derecha, 
el jornalero Buenaventura González. 
Fué asistido en el Primer Centro 
de Socorro. 
i 
M e r c a d o l o & e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 17 de Noviembre «áe 1911. 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 98% á 98% V . 
Calderilla (en oro). 97 á 98 V 
Oro americano con-
tra oro español . . . 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10% á 11 V. 
Centenes á 5.84 en plata* 
Id. en cantidades... á 5.3o en plata. 
Luises á 4.26 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.27 en plata. 
Bl peso americano 
en plata española á 1-10 á 1-11 Y . 
P r o v i s i o n e s 
Noviembre 17 
Precios pagados hoy 
guientes ar t ícu los : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/í> Ibs. qt. 
Mezclado ¿. clase caja 
Ajos. 


















Isleñas (semilla . . . 
Frijole», 
De Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos gordos . , . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas, 
De Primera 
Ar t i f i c ia l 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos . . . . 
Tasajo. 
Se cotizan . . . . . . . 
Vinos. 






1.5 á 20 cts. 
20 á 22 cts. 
25 á 30 cts. 
á 3.80 
4.^4 á 4.^4 
4.1/4 á 4. y , 
á 8.1/4 
á 37.00 
8 . ^ á 













22.00 á 23.00 
á 12.1/0 
á 10.i/2 
4.00 á 4.1/2 
á 17 rs. 
á 32 rs. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
K o v l e m b r e 16. 
De New Y o r k , en cinco d í a s , vapor cuba-
no "Guant&namo," c a p i t á n Seeley, tonela-
das 3,292, con carga, á Zaldo y Com-
p a ñ í a . 
D í a 17. 
De L ive rpoo l , en diecinueve d í a s , vapor es-
p a ñ o l "Ernesto," c a p i t á n Armachea , 
toneladas 2,609, con carga, á Balcella 
y C o m p a ñ í a . 
De K n i g h t s K e y y escalas, en doce h o -
ras, vapor americano " M i a m i , " cap i -
t á n W h l t e , toneladas 1,741, con carga 
V pasajeros, á G. L a w t o n , Childs y 
C o m p a ñ í a . 
S A L I D A S 
Noviembre 16. 
Para Gulfpor t , goleta americana " H . T . 
Beacham." 
D í a 17. 
Para Matanzas, vapor a l e m á n " H . M l u m -
berg." 
Para K n i g h t s K e y y escalas, vapor ame-
r icano " M i a m i . " 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 16. 
Para Matanzas, vapor a l e m á n " H . B l u m -
berg," por Lykes y Hermano . 
De t r á n s i t o . ^ 
Para Gulfpor t , goleta americana " H . 
Beacham." 
E n lastre. 
BUQUES D S C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Nov iembre 17. 
De Carahatas, goleta "Tres Herraanas,* 
patrOn Seijas, en lastre. 
De Ciego N o v i l l o , goleta " M a r g a r i t a , " pa -
t r ó n Santana, con 1,000 sacos c a r b ó n . 
De Cabafias, goleta "Arazoza," p a t r ó n P a l -
mer, con 20 caballos l eña . 
De C a b a ñ a s , goleta "Caballo Mar ino , " p a -
t r ó n L ó p e z , con SO toneladas h ier ro . 
De Cabo S.fi,n Antonio , goleta " A m a l i a , " pa-
t r ó n A l e m a ñ y , con 600 sacos c a r b ó n . 
De Domin ica , goleta " M a r í a , " p a t r ó n V i -
llalonga, en lastre. 
De Manzani l lo , goleta "Blanca," p a t r ó n T u r 
con t ab l i l l a s cedro. 
De Jaruco, goleta " P á j a r o del Mar , " pa -
t r ó n Bosch, en lastre. 
De Santa Cruz, goleta "Beni ta ," p a t r ó n 
Macip , con efectos. 
De Mar i e l , goleta "Al tagrac ia , " p a t r ó n N a -
varro , en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Noviembre 17. 
Para C á r d e n a s , goleta " U n i ó n . " p a t r ó n V a -
lent, con efectos. 
Para Ciego Novi l lo , goleta " M a r g a r i t a , " 
p a t r ó n Santana, con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
GOTiZAGION DE VALORES 
A. B IR E 
BliQetea del Ban^c Eenaflol de 1» d i 
Cuba contra oro, de 4 á 5% 
Plata e s p a ñ o l a cont ra oro e s p a ñ o l 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l , 109% 110^4 
VALORES 




E m p r é s t i t o de ía R e p ú b l i c a 
de Cuba 113% 115H 
td. de la R e p ú b l i c a de Cuba 
Deuda I n t e r i o r 110 114 
O b í i g a c i o n e s p r imera h ipote-
ca, di»! A y u n t a m i e n t o de la 
Habana 117 119'^ 
ObUsaeiones seronda h ipo-
teca del A y u n t a r a i e n í o de 
la Habana 113 V2 118 
Obllgacioii ' is hipotecarlas P. 
C. de Oienfueffos ^ V i l l a -
clara N 
td. Id. segunda i f i N 
la. p r i m e r a i d . F e r r o c a r r i l da 
C a l b a r l é n , . N 
td p r l raers í Id . Gibara A H o l -
g u í n N 
Bonos hipotecarios de la 
Corr/pa*?'? á e Gap y Kleo-
t r i c l d a d de la Habana . . 122 12f 
Bonos de ia Uafcana íiileo-
t r io Ral lvray 's Co. (en c i r -
c u l a c i ó n ) 110% 11? 
ObiWrac] mes p e ñ é r a l e s (per-
petuas) consolidadas d» 
_Jop F . C. U . de la Habana . 114 l l f 
^onos de la Coaapama il« 
Gas Cubana. . . . . . N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 114 
Erónos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emit idos en 1896 A 
1897 . N 
SS.mos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s W a t e s 
W o k s ,. N 
(d. h ipotecarios Centra l azu-
carero " O l i m p o " . . . . „ N 
íd. Id . Cent ra l azucarero 
"CovaJonga" N 
Obligaciones Grles, Conso-
lidadas o»» Ga? y T}leo-
t r i c ldad 102% 10' 
E m p r f s t i t o a»- )a R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% millones . . 106 119 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 75 9' 
Fomento A g r a r i o 93% 9. 
Cuban Telephone Company. 92 Ifti 
Banco E s p a ñ o l ' ie la lela o» 
Cuba 113*4 
Banco Agrlco.'a oe l ' ue ru» 
P r í n c i p e 60 100 
Banco Nac iona l de Cuba . . 115 130 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a ¿fc Fsr rocar r l lec 
Unidos de, la Ksbf ina y 
Alr^icenef» i e P^gia l i m i -
tada 931/3 93*4 
Ca. E l é c t r i o a de Santiago ce 
Cuba 22 60 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
K a i l w a y ' g L i m i t e d Preto-
r l d M ag 
Id. id . (comunes) . . . . . J? 
Fer rocar r i l de Gibara á H o l -
gruln N 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas. . . . . . . J i 
Comnafi'.o de Gap y E l e c t i ^ 
cidad de l a Habana . . 104 Í 0 4 % 
Dioue u'j ¡y Habana JrTofe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
L»njíi de . >-i-.tcio ií« la I m -
bana (preferentes) . . . . 110 sfm 
Id. i d . (comunes) N 
C o m p a ñ í a d.í Construcvlo-
nes. Reparaciones y Sa-
neanalentc á f Cuba. . . . 29 
C o m p a ñ í a Havana Kleotrfo 
R a U w a y s Co. (pi 'etenra-
tes) n o í i s 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 107% 108 
üomua i lU . A n ó n i m a d© M a -
tanza t i * 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana. N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba. N 
P l a ñ í s 'RJC'otrica de Sancti 
S p í r l t u ? . . . . . . . . . N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 56 59 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios ios 115 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 50 s in 
Fomento A g r a r i o (c i rcu la -
c i ó n ) 8o 87 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba . . 159% 163 
I d . i d . Beneficiadas 22 26 
C á r d e n a s C i t y W a t e r W o r k a 
Company 
C o m p a ñ í a Puertos do Cuba. 46 ' ¿ í 
Habana, noviembre 17 d« IfllJU 
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H A B A N E R A 
—Por qué de (hito el DIARIO? 
—Por lo mismo que lo están «1 Cen-
tro Gallego, el Centro Asturiano y la 
gran fábrica La Estrella. 
—Qué? 
— L a muerte de un buen hombre, 
maigmAnimo, exeelente. . . Que esto era, 
y esto lo caracterizaba, el amigo y el 
benefactor don Luis Guerrero, cuyo ca-
dl&Ver nos t raerá esta noche el vapor 
Corcovado al arribar á miestraa pla-
yas. Un aerograma puesto anoche por 
ía. pobre viuda, desde á bordo, difun-
dió por la ciudad la infausta nueva. 
—Lo desembarcarán hoy mismo? 
—No; hasita mañana. Y aunqine no 
se sabe dónde ®erá tendido, si en su 
casa del paseo de Carlos I I I ó si en 
el loca! del Centro Gallogo, lo que sí 
puede asegurarse es que le harán guar-
dia de honor las cuamitiuna agrupa-
ciones gallegas constituidas en la Ha-
bana. Y también puede asegurarse de 
antemano, sobre su entierro, que será 
una gran manifestación de duelo. T r i -
buto merecido al hombre justo y bue-
no que hoy lloran centenares de pe-
chos agradecidos. 
—Qué hay de sociedad? 
—La última noticia es de una soi-
rée artística con que el lunes celebra-
rá sus días una dama tan distinguida 
como Felicia Mendoza de Aróstegui. 
Se habla de un concierto en toda for-
ma. Y será, como toda fiesta en aque-
lla casa, muy selecta, muy dis-tinguida. 
—Qué más? 
—Una tarjeta que recibo de los dis-
tinguidos esposos Manuelita G-ómez y 
Julio Morales Coello ofreciéndome su 
casa de la Capitanía del Puerto. 
—Señalan días de recibo? 
— S í ; los jueves segundos de mes. 
•—Y de viajeros? 
—Una despedida. Los muy amables 
y distinguidos esposos Renée Molina y 
Juan de Dios García Tvohly. nuestra 
nuevo Ministro en la Haya, que em-
barcan mañana á bordo del Hapana 
para dirigirse primeramente á Nueva 
York y continuar viaje á Londres y 
Par ís antes de trasladarse á la aristo-
crática capital holandesa. Se van de-
jando muchos afectos y simpatías. 
—Nada de amor? 
—La grata nueva de haber sido pe-
dida para el joven Salvador González 
la mano de la señorita Luz Pigueredo 
y Antunez. Es bella y es graciosa, hi-
ja del Tesorero General de la Repú-
blica. No ta rdará la boda. 
— Y de la Opera ? 
—Que hoy embarca en el Havre, pa-
ra la Ha'bana, toda la Compañía, ex-
cepción hecha de Graziella Paretto. que 
D E L A 
Caído de una palma 
E l teniente Celedonio Linares, des-
de Los Palacios (Pinar del Río) , con 
fecha de ayer comunica que en la 
finca ' 'Capote," de aquel término, 
se cayó de una palmaj de unas 20 va-
ras, Fél ix López. Su estado es grave. 
E] Juzgado tiene conocimiento del 
suceso. 
Herido de machete 
El capi tán Alberto Casas, jefe del 
escuadrón F, desde Guanabacoa co-
munica, con fecha de ayer, que en el 
callejón "Cuevas," Cuatro Caminos 
(Habana), fué herido de un macheta-
zo Agustín Hernández, por el negro 
Francisco Javier; habiendo sido de-
tenido en unión de José Baluja, tam-
bién acusado de dicho delito. 
E l Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento del hecho. 
Casas incendiadas 
En Calabazar (Habana), á la una 
p. m. de ayer se incendió una casa 
deshabitada, en la calle de San Anto-
nio de dicho pueblo, propiedad de 
Rogelio García. Se ignora quién ha-
ya sido el autor del hecho. 
Homicidio 
En Rancho Veloz (Santa Ciara), 
á las 7 y 30 p. m. de ayer el negro 
Jesús Mazorra dio muerte, de una 
puñalada , á su concubina, la de igual 
clase Petrona Reyes, dándose á la fu-
ga. Perseguido por la Guardia Rural 
in-
un 
vendrá por la vía de los Estados Uni-
dos, en departamento de lujo del bar-
co, como lo exige el contrato firmado. 
Es tarán todos en nuestra ciudad del 
primero al tres de Diciembre para de-
butar el día de la Purísima. 
—Ya está cerrado el abono? 
—No ; hasta el veintitrés. Pero ayer, 
en la. liquidacdón de las localidades pe-
didaw, SÍ'IIO quedaban por abonar tres 
palcos, que la reventa, 'desde luego, se 
ha apresurado á solicitar. No hay ejem-
plo de abono igual. Hasta se sabe de 
fairailias conocidas que se abonarán á 
palcos de tercer piso. No quedan otros. 
E l triunfo de Podro Pablo Qnilló en 
este particular, ha sido completo. 
— Y qué más de teatro. 
—La Fábregas . . . 
—Cómo va La temporada? 
—Muy animada, muy favorecida. En 
funciones de abono como la de anoche 
se ve siempre en el Nacional un pú-
blico selecto, eseogidisiano. 
—No hablas de la concurrencia ? 
—Me falta tiempo. 
—Pero ni un solo nombre? 
—Sí, el de Otilia -Bachiller, la 
dísiraa Otilia, que descollaba en 
pa'lco llamando la atención por su her-
mosura á la vez que por su elegancia. 
— Y no te fijaste en una señorita que 
estaba en el palco del. Alcalde? 
—Una gentil cardenense. Es la se-
ñorito de Neyra que se encuentra tem-
poralmente en la Habana. Miuy bo-
nita. 
—No fuiste á Pubillones? 
—Imposible. Mucha gente, mucha 
bulla, mucho calor. . . Pero esto no 
obsta para que haga constar la bue-
na acogida que ha tenido la Compañía. 
Será una gran temporada. Con decir 
que no queda un solo palco para nin-
guna matinée. Están abonados todos, 
absolutamente todos. 
—Ningún chismecito? 
—Uno de Nueva York que corre de 
boca en boca pero que no sé con qué 
fundamento. Resultaría, de confirmar-
se, casi sensacional. . . 
— Y no puedes adelantar nada? 
— N i una palabra. 
—'Concluyes ya? 
—Concluyo saludando en sus días á 
una respetable y excelente dama, á la 
SÍ ñora Viuda de Freyre y á su hija, 
la siempre joven y siempre bella Ger-
t rudüla Freyre de Vallín así como á 
la graciosa señorita Gertrudis Pascuas, 
para las cuales deseo toda suerte de fe-
licidades. 
BKRIQUE P O N T A N I L L S . 
y policía municipal, se logró su cap-
tura á las diez y media de la noche. 
El Juzgado instruye diligencias. 
Detenciones y servicios 
Por la Guardia Rural se realizaron 
las siguientes detenciones y servicios 
durante el mes de Octubre ú l t imo: 
Detenciones, 361. 
Presos conducidos, 404. 
Citaciones judiciales, 3,429. 
Auxilios á las autoridades, 75. 
Auxilios á particulares, 107. 
Auxilios en incendios, 1. 
Animales entregados á las autori-
dades, 69. 
Animales entregados á sus due-
ños, 10. 
Armas ocupadas, 73. 
Total general: 4,529. 
L 
PELANDO U N CABALLO 
José Pedraza y Rodríguez, de 26 
años de edad y vecino de Calixto 
García número 17, fué curado en el 
sexto Centro de Socorro de una he-
rida por avulsión, situada en la mano 
derecha, cuyo accidente sufrió pelan-
do un caballo en el Cuartel de Bom-
beros de Regla. 
CON UNA M A Q U I N A 
En el mismo Centro de Socorro 
fué asistido Rafael FresqHiet Perdo-
mo, de 18 años de edad y vecino de 
Regla, de una, herida, grave en el de-
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do índice de la mano derecha, por 
habérsela cogido eon una máquina de 
cortar hierro en la fábrica de esta-
cas para los muelles. 
S'N AUTORIZACION 
Por portar un revólver sin licen-
cia, fué detenido e] blanco Clemente 
Acosta y Rubio, de 33 años de edad 
y vecino de Espada número 14. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Por embriaguez y lesiones fué de-
tenido el blanco Francisco Díaz Suá-
rez, cuyo individuo se cayó en la ca-
lle de Marina y Príncipe, causándo-
se una contusión en la región naKal. 
SE CAYO DE UNA ESCALERA 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido de una fractura de la tibia 
y del peroné derecho, de pronóstico 
grave, el blanco Antonio Díaz Gar-
cía, de 34 años de edad, natural de 
la Habana y vecino de Condesa nú-
mero cuatro. 
El hecho fué casual, y babiendo si-
do la causa el haberse caído de una 
escalera de mano al estar colocando 
una cañería en 1a peletería " L a 
Prancia," sita en Belascoaín. 
A(Vd D E N TE D ESGR A C1A DO 
A l bajarse de un tranvía en la Cal-
zada de San Lázaro el blanco Juan 
Bautista Masanet. de 65 años de 
edad y natural de España, tuvo la 
desgracia de caer al suelo, causándo-
se varias lesiones con desgarraduras 
de la piel en las regiones ocular y 
malar del }ado izquierdo, así como en 
ambas manos y en la cadera del lado 
derecho; sufrió también una herida 
contusa en el borde corbital de una 
mano. 
E L PERRO DE MR. STEINHART 
En la noche de ayer fué mordido 
por un perro de la propiedad de Mr. 
Steinhart, el niño de ocho años de 
edad Armandc González y González, 
vecino de Cí^nsulado número 74. 
JUEGO SORPRENDIDO 
En la casa calle de San Nicolás 
número 108, sorprendió el teniente 
de la quinta Estación de Policía, se-
ñor J. Domínguez, en unión de va-
rice vigilantes, á un grupo de asiá-
ticos que estaban jugando al "baca-
r a t " y al "stor pocker." 
Lo» efectos ocupados, como bara-
jas y fichas, fueron enviados al Juz-
gado y diez asiáticos al vivac. 
" L A MOR IT A . " D E T E N I D A 
E l vigilante 'Miguel Hernp.ndez, 
arrestó en eü pueblo de San José de 
las Lajas á la mestiza María Hidalgo 
Pedroso (a) " L a Mori ta ," costurera y 
vecina de Maioja 135. por encontrarse 
circulada por el Juzgado Correccional 
de la sección secrunda. en causa por es-
tafa. Se remitió al vivac. 
RELOJ OCUPADO 
Los viírilantes Ignacio Nespereira y 
Enrique Rodríguez, ocuparon on Puer-
ta Cerrada. 12, "jn reloj de pared, el 
cual denunció que le había sido estafa-
do á Gumersindo O'Parr i l l . de Esco-
bar 85. 
rreccional de la «ección segunda. 
ROBO 
En la madrugada del 15 dpi actual 
y de una manera misteriosa llevaron 
en un carretón á la casa Santa Teresa 
38, reparto de Aldecoa. siete sacos cu-
yo contenido se ignoraba, pero que ha-
cían sospechar fuera procedente de al-
gún hecho delictuoso. 
Por esta razón el teniente de la Po-
licía Nacional Arturo Nespereira, Jefe 
de la Sección de Expertos, acompaña-
do de los vigilantes Chile. Rodrícruez, 
Ramos y Leal, se personaron en la raa-
druírada de hoy en Ta habitación nue 
en dicha casa ocupa - Imn Avila y Mar-
tínez y con su consentimiento se exami-
naron siete sacos que allí había y que 
resultaron contener 221 mazos de sosras 
de henequén de distintos erruesos. los 
cuales, según Avila, le fué llevado allí 
la noche anterior -oor un individuo nom 
•brado Julio, suplicando se los dejase 
guardar allí. 
Sospechando'el teniente Np^pereira, 
que las sogas fuesen mal habidas, pro-
c e d i ó á la ocupación de.todas ellps. con-
dueiéndolas así-como-Avila á la Sección 
de Expertos. 
Practicando dilierencias el teniente 
Nesnereira SUPO que las sogas venían 
siendo sustraídas de ima fabrica que 
en la calle de Buena Vista posee la ca-
sa "Wickes y Compañ ía" por un mes-
tizo nombrado Ramón Pinera de 
aouterdo con el blanco Julio Medina en 
en ya casa depositaban lo que iban sus-
trayendo. El traslado de las sogas á la 
casa de Avila fué porque Medina supo 
que dos vigilantes de la estación del 
•Cerro pensaban hacerle un registro en 
su, domicilio porque hasta ellos ha.bía 
Iletrado la noticia de qu-e el Medina 
guardaba dichas sogas. 
Hecho comparecer en la Sección de 
Expertos el señor Constantino Díaz 
Fernández, socio de la easa "Wickes y 
Compañía . ' ' reconoció las sogas como 
de las sustraídas, agregando que hace 
nnos dos meses le vienen robando so-
gas. 
Tanto el Avila como el Piííera y el 
Medina fueron remitidos al Juzgado fíe 
Instrucción de la sección tercera, k cu-
vo Juzgado se dió cuenta del hecho. 
Es tá representado en el catálogo 
para invierno que acaba de publicar 
la Antigua Casa de J. Valles, San 
Rafael 14y2. 
Los modelos en él representados, 
tanto europeos como americanos pa-
ra eaballeros y niños, como así mis-
mo la diversidad de sus géneros, re-
velan el gusto más delicado y el ma-
yor acierto por parte de sus directo-
res. 
El sistema de ventas por correo de 
esa importante casa en el ramo de 
sastrer ía y confecciones, facilitando 
al público de provincias el precioso 
catálogo gratis que tenemos á la vis-
ta, elegantemente editado é ilustra-
do con figurines y muesras, merece 
nuestros plácemes y nuestra más sin-
cera felicitación. 
Pídanlo hoy nuestros abonados. 
ÍS I B 
N A C I O N A L 
L a comedia "Dlvorclémonosi," del gran 
dramaturgo Sardou, tuvo anoche por la 
c o m p a ñ í a Pá,bregas una feliz Interpreta-
ción, si bien que un tanto exagerada 6 
apayasada en la escena final cuando In-
terviene el comisarlo. Virginia hiao brillar 
perfectamente el personaje de Clprlana. 
Waldo p-ernández creó un Adhemar deli-
cioso y muy dis-cretamente cómico . Los 
lances de esta comedia magnifica siem-
pre interesan al público. 
P a r a el día de hoy se anuncia la co-
media "Zazá" por ú l t i m a vez, y m a ñ a n a s á -
bado, estreno del drama de gran espec-
táculo 'V, Quo Vadis?" con lujosos trajes 
y soberbias decoraciones. 
P A Y R E T 
Hoy es día de moda en este teatro, y 
se ha combinado el siguiente programa: 
Pr imera tanda: "Bl viaje de la vida." 
Segunda tanda: " L a corte de Faraón." 
Tercera tanda: "San Juan de Luz ." 
FA jueves próx imo celebra su función 
de honor la excelente art ista Prudencia 
Grlfell . 
Srrá un acontecimiento extraordinario, 
pues es incontable el número de s i m p a t í a s 
con que cuenta la beneficiada. 
Daremos á conocer con tiempo los n ú -
meros del programa que se combine para 
esa noche. 
B n ensayo, "LOÍ; chicos de la eficuela," 
obra muy divertida. 
A L B I S U 
D e s p u é s del "Divorcio de Max," bonita 
pe l í cu la de gran interés , se exh ib irá el 
"Chauffeiir Apache" á irístanclas de nume-
rosas personas que no la conocen y hasta 
quienes l legó el elogio del interesante dra-
j ma que desarrolla. 
E s t a pe l ícula consta1 de cinco partes, y 
I es de gran atracc ión. 
i A segunda hora, la primera y segunda 
' parte de "Filadelfla y New York," pe l í cu-
! la la m á s acabada que conocemos de to-
' das ]a8 que hemos visto del notable Jue-
j go de pelota. Se ve el terreno perfecta-
; mente y se pueden seguir los lances del 
! juego. 
I T e r m i n a r á la tanda con las cintas "An-
i tonio Tescarin," en colores, " L a i lusión de 
la vista" y "Madres é hijas del 76." 
A c t í v a n s e los trabajos preparatorios pa-
ra la gran función comercial anunciada. 
Comerciantes é industriales se apresu-
ran á tomar palcos al objeto de decorar-
los en a r m o n í a con el giro que cada uno 
representa. 
Será una función que dejará grato re-
cuerdo por lo original y atrayente. 
T U R I N 
E n la primera, tanda, "¿Quién es el 
otro?;" en la segunda, " E l sueño dorado," 
de Vi ta l Aza, obra eon la que hará su de-
B L A N Q U E A 
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Acabamos d* recibir todas las nov© d«des p«ra adornos .d« los trajes de mo- | 
da de la es tac ión, como galones, puntos, « t e , a<ii como vestidos do caja. 
invitamos á las damas á conocer nuestro a©l©cto y e l e g a n t í s i m o surtido. 
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¡ O J O C O N E L A G U A Q U E S E B E B E ! 
L a s F I E B R E S se p r o p a g a n p o r e l A G U A 
"Necesario «s , por lo tanto, purificar el Agua que se toma, de las mate-
rias orgán icas , con el Regulador y F I L T R O P O L A , para evitar tan temible 
enfermedad." 
S E A P R E V I S O R Y G O Z A R A D E S A L U D . 
De venta en Ferreter ías , Quineallorias y Boticas. 
F A B R I C A : H A B A N A 118. 
but la s i m p á t i c a señor i ta Ete lv ina A l -
varez. 
Y se es trenará la pel ícula " E l chuchero." 
P a r a el "sábado azul," se prepara el es-
treno del drama de Pedro Mata, que ha 
obtenido gran éx i to en Madrid, titulado 
" E n la boca del lobo," en la Begunda tan-
da, y en la primera y tercera, respectiva-
mente, "Rosa y RoBlta" y "Sin querer." 
M A R T I 
E l programa dispuesto para hoy es el 
siguiente: 
E n primera tanda: " L a dama de las 
croquetas." 
E n segunda: "Tina broma muy pesada." 
Y en tercera: " E l fantasma de Atarés ." 
Antes de cada obra proyección de ex-
celentes y divertidas pel ículas . 
Y para muy pronto, "Efectos de la su-
gest ión," de gran atracción. 
P O U T E A M A H A B A N E R O 
G U A N T R A T K O 
E n BU ya larga lista de triunfos, otro 
muy seña lado tiene que sumar la moní-
sima "Petite Nelly," conquistado anoche 
con ocas ión de su fiesta de honor. 
No se c a n s ó el públ ico en toda la no-
che de aplaudirla, y tuvo que repetir, In-
cesantemente, canciones y bailes. 
E s un encanto la muchachlta, con una 
intuición ar t í s t i ca maravillosa. Suelta de 
movimientos, airosa y picaresca, expresi-
va y delicada, su sola presencia en esce-
na causa agrado, y á poco, cuando mani-
fiesta su temperamento art í s t ico , admira-
ción. 
L l egará á donde se proponga. Tiene un 
entusiasmo loco por lo que ha de hacer de 
ella, con el tiempo, una estrella de mucha 
fama. 
A l felicitarla por su nuevo triunfo, la 
alentamos para que persevere en sus afi-
ciones, á fin de verla pronto imponer su 
nombre por todos los escenarios del mundo. 
V a u d e v i l l e 
Garrido, el popular actor, ofrece al p ú -
blico esta noche el siguiente programa: 
E n la primera tanda, á las ocho en pun-
to, la graciosa comedia en un aeto y en 
prosa, letra de Ramón Marzal, titulada 
"Un sablista Impenitente." 
E n la segunda, á las nueve y media, sec-
ción triple, poniéndose la comedia en tres 
actos y un prólogo, en prosa, de Arniches 
y Garc ía Aivarez, titulada "Mi papá." 
E l miérco les , estreno de " L a toga roja." 
R o o f C a r d e n 
Hoy »e «xhlblrán en el cine de la azo-
tea del Poli, infinidad de pe l ícu las nuevas 
y las fieras del circo Keller. 
E s t a noche no se c a b r á en el Garden. 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o r m a 
Entre las cintas que se exhib irán hoy, 
c u é n t a n s e 2 estrenos, titulados " L a piedad 
de un ángel," en dos partes, de emocio-
nante argumento, y " L a talla," ar t í s t i ca 
en extremo. 
P a r a el próximo viernes 24, e s tá anun-
ciado el estreno de la atrayente pe l ícu la 
titulada "Una afiliada al Ejérc i to de S a l -
vación," dividida en cuatro partes, con 
siete mil quinientos pies de longitud y un 
argumento sensacional. 
R E S T A U R A N T 
T E N I E N T E R E Y N U M . 75 (antiguo) 
A los aficionados, se les avisu que hau 
llegado frescos C A R A C O L E S , plato t ípi-
co de esta casa, condimentados por un 
práct ico maestro. 
Se sirven todos los días . 
Y t ambién hal larán la famosa Escude-
11a. con Pilota á la catalana. 
13371 10-10 
A L B E R T A H I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Te lé fono A-2322. Habana 98, antiguo. 
13€H 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4 
26t-16 N. 
A . 1 L A Í 9 A S 
C 225/ N. 
Aunque peque de imnodestia, aquí 
conviene decir la verdad. 
Los sombreros más elegantes para la 
estación actual, son sin duda al-
guna los de TM, Parisién, de Pilar A i -
varez de Alonso. Y es un error creer 
que solamente en las principales calles 
de esta ciudad se encuentran sombre-
ros de la más alta novedad y del más 
exquisito gusto. 
Por la mitad del precio que pagarían 
en Obis-po ó San Rafael, pueden ad-
quirir las señoras que me honren con 
BU visita, los sombreros de última moda, 
liechos con verdadero arte y acabada 
confección. 
Se venden artículos de todas clases 
para confeccionarlos, y también se re-
forman por módica cantidad, dejándo-
las como nuevos. 
Cnanpostela 114, entre Acosta y Je-
sús María. 
Pilar A. de Alonso. 
3272 alt. 7-10 
P A R A L O U N I C O 
Q U E S E P U E D E N U S A R 
L A S I M I T A C I O N E S D E L 
J A B O H d e H I E L d é y A c A 
C U I D A D O C O N 
L A S I M I T A C I O N E S 
PCDIR S I E M P R E E L LEGITIMO J A B O N de H I E L de V A C A 
S a l ó n N o v e d a d 
E n este bonito «alón de Prado 
^3 
des, se ostrenó anocho el ^rarirl / ^lrtU. 
ma clnoniatOKTáflco, dividido on ^ í -
líciihiH. Utulado " E l flltirno de i ^ 0 Pe- ^ 
tipnac." 108 BVon. 
Enta cinta está, tomada, de u 
his tór ico durante la nuerra de ia . ^ ' ^ l o 
clón francosa, f>n ol nao 18C7, contr erVen" 
perlo df Maximiliano de AuBtrla R e' lt,1~ 
derrocado por las tropas rcpubH ^ fus 
mando del beneméri to Renlto .Tufi^8 al 
L a s pe l ículas que ante el lloi^o ^ 
yec tarán hoy, han sido selección í,ro' 
especial esmero, y los a^-untos que a8 Oou 
arrol larán son todos de la mayor 86 <3ea' 
dad y atracc ión . CottilcU ^ 
Además , se es trenará la mag-nífl^o 
titulada "Deber y couriencia," verd i 
joya c inematográf ica . "^era 
P a r a mañana está anunciado el 
de la Interesante pel ícula titulada*8*'"^ 
el Parlsslen." ûls 
CIRCO p u b í l l o n e s 
Un éxi to resonante, franco, merecido 
sido la 1 ñau curac ión de nuestra ternti ' 
de Circo. Publlloues triunfó en t o d ^ 
línea, y as í tenía que suceder, pues el ^ 
blico habanero sabe apreciar y corre 
der con larerueza á los esfuerzos q u e ^ ' 
cen nuestros empresarios por prese t 
nos un e spec tácu lo culto y ameno 
Pubillones este año ha batido el 
de entrada en su función Inaugu ural vi 
una sola localidad quedó vacía y mu^ 
personas tuvieron que ver la funclftn 
pie. Como siempre, el inteligente emD-p 
sario, ha tenido acierto en la eleccl6n fl 
sus artistas, sobresaliendo entre éstos A * 
grupos que merecen párrafo aparte'; 0i 
Trío FiUis y la Famil ia Castrillón 
E l Trío Fil l is lo componen dos j5Ven 
altos, de agradable presencia, y una 
graciosa y muy elefante. Su número e" 
un acto do picadero fino, de alta escur' 
francesa y del cual los ecuestres . . . j ^ 
gran partido. Hay que ver á los brlosoa 
corceles bailando el cake-walk y la ^ 
chicha. Cómo bracean, cómo marchan, có 
mo galopan, cómo se van á la espinada 1 
c ó m o saltan. E l trabajo de los Pflllfi gHs-
tó mucho y el públ ico aplaudió y apreclj 
tanto la habilidad de los notables jinete» 
como la exquisita corrección de sus tra-
jes y maneras. 
L a Fami l ia Ca.striilón fué recibida con 
regocijo y fuertes aplausos. Jóvenes Rln. 
pát icos , vestidos de blanco con una clntil 
de seda roja en la. cintura, desde que 8al. 
taron á la arena se adueñaron del púbtl. 
co. Cada salto mortal, cada combinación, 
cada suerte, fué a c o m p a ñ a d o de ruidoaj 
ovación. "Los Reyes de la Alfombra" tie-
nen bien puesto su nombre y constituye"! 
el "número de fuerza" del cartel de Pu-
billones. 
Mención especial merece «"l viejo ami-
go "Pito," el payaso favorito del público 
habanero, pegado á Pubillones como la 
corteza al árbol. "Pito" no se pone viejo 
y sus chirigotas son siempre recibidas con 
agrado. 
Los malabaristas, los excéntricos, los 
acróbatas cómicos y Mell Viola con sus 
pájaros amaestrados, son números intere-
santes que cumplieron como buenos. 
Publliones merece p lácemes por su edm- \ 
pañía, por la música , por el alumbrado y, I 
por el arreplo del circo, y el público ha- | 
bañero, sobre todo 'los niños, están de en- ; 
horabuena porque ya tienen á PubiÜoñéSi] 
en campaña . 
A N U N C I O S íAlim 
C o m a l i r a áe i i 
De orden del señor Presidente, se cita 
á los s eñores Accionistas de esta Compa-
ñía Vidriera, de Cuba, pan; la Junta Ge-
r.cral Extraordinaria que ha de celebrarse j 
el día 2S del c .rrlente en la casa calle 
de Muralla números Bfl y 57, á las cua-
tro y media de la tarde, para dar cuenta I 
de la s i tuac ión actual de la Compañía, y,; 
tomar las determinaciones que procedan 
en derecho. 
Habana, 16 de Noviembre de 1911. 
E L S E C K KTARI0. 
1?,681 lt-17 2d-18 
Amargura m M 
Calientes y frío» 
2 5 CENTAVOS 
12S07 27-29 0. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c i 
D E L 
D R . R E D O Ü O O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A-4085 
El que quiera curarse do la avar'°jJ 
con el doctor Redondo, tiene qus nae" 
anteo de Marzo, porque después se mars 
para Madrid y no vuelve. 
3328 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R. D. LOfllE . 
E l rewiedio m i s n'ipiáo y s egur^ J»-
curación de la gooorrea. blen0rr£*íDÍ 
res blancas y de totía clase áe ^ ^ J M 
antiguos que sean. Se gajantlza B 
estrecho*. Cura posKt amenté . 
De venta eo tonas óas fannacU'* 
f 
( P A R I S C R E E N ) 
E l ú n i c o P O L V O l e g í t i m o P 
m a t a * - e l b i c h o a l tabaco. 
de la marca Morris Hermann «• 
De venta en las F«*rreterl 
Si no tiene su ferretero, pida"03,1^*." 
A G E N T E S E X C L U S I V O i s -
Apartado &88.—Mercaderes 2—' Cl 
H A B A N A . u-JJ. 
C 3149 alt 
•'p"< pas*-)6, 
A precios ra/.ona'oKíS en i " obrap*. 
lueta 32, entre Teniente Bey y 
8339 
9 v w i m v v v i m IUL 
9 si Quiere evitar tan terri 
¿fe mia. tcfme aprua filtrada, y g, 
2 hoy mismo un F I L T R O D L 
* S I O N sistema P A S T E U B -
No necesita mecánico par ^ ^ 
larlo, se adapta con f a c i U ^ 
llaves. 
* 
DEPOSITO: L D e . D . ^ . 
Imprenta V r.E3 T M A * ' 
d.I D I A R I O D E ^ pra<K 
Temante * 
alt. 
335' N - l 
